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DIARIO DE FALANGE ESPAÑOLA TRADiGiONALISTA Y DE LAS J . 0. N . - S . 
La fiiaudcza y la uiíkiatl do Éspaiui no so forjaron 
en la frivolidad y en el regalo; fe vitUi oómuda, ÍHCÍÍ y 
vacía de años anteriores ya no es posible. 
FRANCO 
N t e . 1.026.—León, Miércoles, 27 <ie marzo de 1910 





v a e m 
por lOSE ANTONIO CORTAZAR 
marceños, punta de 
la Primavera i se 
J.ViT^ el primer anivei-sano ce 
^ ^ v i n d x i c i ó n gozos* de tierra 
G a ñ o l a . Hace un a n o - ¿ a s acor 
^ enmarada? , coj^^f n̂ s ^ 
•ÍT '̂al viento .> 
3o la cruz de «las espadas vietonosao !a ÍMÍ-
Í
Kdón de España. Pero nuestra generación, H 
I que I » cabido el dodor y la gloria del más 
'duro batallar conteinporánco. «o terminó su 
-jjgión, como quieren los taknados y recaída 
•muiites dcsieniiPro, con oJ disparo del último 
'feartucho. Nuestra generación no quiere pa» 
^ soiíimente a la Historia come pelotón de 
•Scicutos que hablaba Si>e«gler que eu último 
Vanee salva a la civMiaaeíün. Ux mara^ilosa 
tentara de la guerra fué ipara nosotros', 
aaijatientas de la primera Ünfia, ia más alta 
raerte que noa pudo reservar la Providen. 
«{a. <iuizá nunca volvamos como entojices a 
^cr los protagonistag de la Historia Univer-
Iftl. Fero, de todas maneras, no podemos vL 
tii- fioíamente con al recuerdo «de los días cl« 
tfkM'ia. Ea largo aun el «amioo que recoiier 
A- ha muclio que luchar y combatir. A la om-
Jresa castrense ha de suceder la labor silen, 
^osa y difícil do rehacer totalmente la patria 
jttutfláda. Tenemos qua construir ordenar, 
•dificar sobro las ruinas de las tierras y do 
Us atoas, la verdad política y religiosa" que «peemos y que defendimos eu la misma raya e la muerte. Hemos de estudiar auevameit.,, 
tin descanso y sin 'desaiiento, y hemos taiu-
oién de trabajar duramente en la reconstruc 
dón piedra a piedra y norma a norma del 
edificio gigante de nuestro Imperio. En el 
gervicio de la Patria todos tenemos u&a la-
bor y un puesto. En la guerra fué el nuestro 
el de la intemperie y el de mayor peligro. 
Hoy en la espí íanza y alegna de Esimña, 
Iiemec/? de tener igualmente ei puesto más 
adelantado al dolor y 'al sacrificio. 
Por eso en ©»La primavera de gozo que 
conseguimos con tanto esfuerzo no podemos 
entregarnos al descanso .cómodo ni olvidar, 
nos de la angustia de España. No deis oídos, 
enmaradas combatientes, k los que os quieren 
arrebatar lo ganado a cuerpo limpio y que 
os dicen que vuestra misión terminó con la 
guerra. No pueden comprender estos eter-
nos murmuradores que somos otra cosa muy 
diferente a las bandas do ciipaycs y condo, 
tieros que se imaginan ver ec' nuestras <«-
cuadras. Nuestra generación no quedó conío 
la de Remarqu^ enterrada entre Gianada/s. 
Gracias a ÍDlos supo soportar valientemente 
el vendaval de acero para salir purificada en 
di dolor y en el peligro y salvada para 
áempro . 
Por eso nos espera ahora una larga y ca, 
liada, empresa de preparación. Creer que los 
grandes problemas hoy planteados se resuel-
van con palabras bonitas o por arte de bir lL 
bü'loque. es una . necedad sin nombre. Debe-
mos preparamos «con el estudio y la técnica 
precisa a reconetrulr, unidos y en orden, es. 
ta realidad suprema de la patria española. 
Separar Kes ahora del quehacer «nacional es 
una traición imperdonable a los que nos pre-
cedieron en el camino de la muerte. Nuestro 
puesto \in la perpetua centinela y la eterna 
vigilancia de los rumbos y destinos impsria_ 
les. Y lo mrsmo que servimos con nuestra 
sangre y con ja memoria tíe nuestros muer-
tos antes, sabremos servir ahora con Ottea. 
tros brazo» y nueetrn-í irtcligencias a la g'o-
ria de España. 
El Duce y el Jefe del Gobierno 
h ú n g a r o c e l e b r a r o n a y e r u n a c o r d i a l 
e n t r e v i s t a 
D E O L A J B A C I O M i S 
OONTfíE T E L E K Y 
D E L 
Roma, 26. " © Conde Tele. 
k ' y ha derlarado que no hay 
que esperar resultados sensa-
cionales de las conversaciones 
que viene realizando con los 
dirigentes del Fascismo. Solo 
ha venido a Roma a cambiar 
impresionas, terminó diciendo. 
—EFE. 
BANQUETE A L MíNlSTKO 
HUNGARO 
f Roma, 26.--Ei Ministro" do 
Instrucción Pública ha ofrecL 
do un almuerzo en honor del 
presidente del Consejo de Hun 
E n e l l a s e a d o p t ó i a d e c i s i ó n d e p r o f u n d i z a r 
ta a m i s t a d y c o l a b o r a c i ó n e n t r e i o s d o s p a í s e s 
gría, Conde da Teieky, con asia 
rencia de destacadas persona, 
lidades húngaras e italianas. 
Seguidamente Telcky ha v i . 
sitado ios terrenos de "la Expo 
sición Universal de 1942. 
La conversación entre el D u . 
ce y el Conde Teieky tendrá 
lugar a las sei* de la tarde.— 
EFE. 
F n ftAliuía @ s 3 a l ! a u n M O V Í -
t i l D O l l Y i a m ¡ e n j 0 m | | i t a r 
i^a Paz, 23.—^Un movimien. f clones ente el palacio det Pre-
to militar se ha producido en] sident* Quirtanillas.—EFE 
La Faz. con participación de 
un grupo de jóvenes oficiales, 
dirigidos por el 'teniente Fíli-
berto Capero, del regimiento 
de Carabineros. El gobierno 
es dueño dt la situación y le? 





o r m a c i o n 
Madrid, 2(5.—-Con molfvo del ani muer ios como t.ori>ecuoiKi,i ¿e ' h i 
versario de ta Uberacióti de Madrid ' sufrinikíiUos padecidos duranlc 
«i Ayurntamiento de la capital ha maJidu niarxista, encabezadas K*dus 
preparado para i>asado inañatut. día ellos can un crespón negro y U i'̂ s 
28, aniversario de la histórica fcdia, • cripaón "Presente", 
ci siguiente programa de'acto^. oí i . j A i acto, de inauguración han asii 
ciales; A Jas nueve de la mañana, tido el genera- Millán Astray. Di . 
en la iglesia de San Miguel meen'rector Geaeral de Bellas Arte», Mar 
diada por 'a borda roja y Tccou;». ¡tmés de Lozoya, Director de Prensa, 
c i o n a 
Madrid, 26.—Si Minis- S 
< tro del Ejérduo ua i i rma- j 
5 do una orden por v i r o i d > 
J de la cual los 2ti3 oficialas J. 
de compicmen^o y pro v i - ijj 
aonaies del Ejércuo de 5 
Titrra admitides paxa íd r ¿¡ 
mar parte ael Arma de m. 
Aviación, son destinados 
a ia o." Región Aérea y de ^ 
beran presentarse del & al j ¡ 
13 de abril al uirector UQ ¿ 
la Academia de Aviación S 
del A¿iüdromo de León.— < 
(Cifra). í 
V - V . V . W . V . V . V V - V . V a 3 . " - " . 
COMUNICADO 
señor Jin>éiK!z Arnau y b junta di 
rectiva del C i r c u í de Bellas Art«-S. 
que hizo ios honores a K)s inviudoj. 
aconii>añR<la de 'a comisión oigam 
truida recientemente, se celebrará 
una sdcnuie sesión religiosa, Termi 
nada didia ceremonia, a las diez 
las autoridades se trasladarán a la 
colonia municipal de casas iMraha. 
ratas del barno de üsera, donilc se 
rán inauguradas 702 viviendas. A 
continuación verificará el "acto de 
dar comienzo a las obras de la pro 
lougación de la Gran Via de José 
Antonio y seguidamente a las doce, 
será inaugurado el paseu de peato 
nes del nuevo Viaducto. A las siete'tenido Agustín.Monzó, qm: fué 
de la tarde se ceiebrará una rccLp. ^ clióícr y Uoiubre Ue iruníjamu 
ción oficiaj en la Casa de la Villa, ¿y Alv&reJi del Va^-o.— ( C i f r a ; , 
acto ai cual bau sido- invitadas las 
autoridades. Cuerpo dip-omatico y di 
versas jerarquías dê  Movimiento.— 
zadora.—Cifra. 
HA S I E O D E T E N I D O E L 
OJJ.OJÍEÜ DÜL A L V A -
R ^ i DÜL V A ^ O 
Barcelona, 26.—Ha sido de-
Madrid, 26.—Organizado 
Obra xNacional "Educación 
por te. 
y De 
S E O R G A N I Z A U N A 
CriiAi* UAxür-iíiJtiA KJU 
-ooc— 
Be i*un. .. 26.—Comunicado de 
guerra del Alto Maudo del ejér 
Pito alemán: 
"En el frente del oeste no ha 
Jiabiüo nada que señalar. En 
¿ alrede(lores Sarrebru-
se ha realizado im comba 
^ aéreo entire aviones de caza 
gjnceses, Uui 
^uo (ierribado 
Madrid, 2 6 .—E l promotor 
_ itaaano de reiinjoue» cifdisiás, 
canso" asistirá Madrid a un autén-iieo Nilo, ha visitaOo el jbaladia ble 
r.contecimiento de arte popu ar. Va tropoitlano, en ei que uionlará 
a ser preseitado cu d Monumental una pn»La para ceieuiur una re-
cinema, el día 28, aniversario de ia miion cicl is ta el ani 14 de abril , 
liberación de Madnd, un magmñco eiJ ia (1Ut. mt,erveiidran lo¿. i ta-
cuadro íok-óricu asturiano, en el iiaUu¡i ¿L.drtíin0f S e ú o el luxeiu 
Kilo di.io que tenía eu pro-
yecto la organización en Ma-
drid del Oran Criíerium de Eu-
ropa. 
M.artaiio, • Neltó, Majcrus y 
Cleinens partir (jarán en la 
Vuelta Cicii.sia a España de es-
to ano.— (Cifra). 
UN BQÜIFÜ DE FÜT. 
B ^ L x Ol lMADO PuR 
Bilbao. 26.—En estos día^ de 
fiesta, el equipo de ueiucntes 
del manicomio de banui A g u o -
üa ha jugatio ipeé partidos de 
fútbol contra equiipos norma-
les, sui ser batido. 
iimt.rc loa espectadores figu-
ra bu u algunos dementes, que 
mostraron su júbilo por el 
t r íunto de sus compañeros.— 
(Cii ru) . 
COMUNICADO 
SE DECLABA K L ESTADO 
DE GUERRA 
Buenos Aire.*. 26.^—Según eo 
lüunican de La Paz, a Qa 1,10 
de la tarde, el gobierno bolL 
viano ha declarado el estado 
de guerra en todo eí territo-
rio nacional.—EIFE. 
MOLOTOFF ES ESPERA 
DO E N B E R L I N PROXI-
MAMENTE 
Berlín, 26.—La esperada v i -
sita de Molotoff a Berlín, cons 
tituye el tema do todas las con 
versaciones en los círculos po-
líticos áí&cfc la publicación del 
comunicado de la agencia of i -
ciosa rusn Tass declarando que 
el comisario de Negocios Ex-
tranjeros no se encuentra en 
Alemania, lo que se interpreta 
como una confesión de que d i -
cho viaje se realizará. La opi-
nión de los medios informados 
es que Molotoff l legará a la ca-
pital dentro de breves díaa.— 
(Efe). 
JUEVES VISITARA 
PIO X I I 
Roma, 26.— La viaiUr 
.Conde Teieky al Sumo PontL f131"» 
fVso coucUia perfectámente cor* 
'laa relaeioncs que existen entre 
1 y Alemania y entre Ale-
a y Hungr ía , así como 
dellitalÍH 
. — — *. « a t . 11»/ ungr ía , así eo o con 
fice, ha sido fijada para el juo la8 relaciones ítalo-
mrr\cf «-»<-vv« 1» «M̂MÂA 1' _ tM Toe f „̂ r. 3̂ 1 • 
— — - . . j - ^ * - t/an» K.-X j u u - -----i.i-aiu - 3 ' u g o e s l a -
ves por la mañana. La sudien. vas. Los dos gobiernos es^án f i r 
privada so hará con el pro ineniente decididos, eincoh; 
tocólo mminio, dado su carác . mente eu las actuales eíríMin 
ter part icular .-EFE. (tandas a e f ee tmí 
LA ENTREVISTA DURO ^ í a ^ n ^ S S ^ ^ ^ S l 
DOS HORAS 
Roma, 26.—La entrevista en 
tre el Duce y el Conde Teieky 
ha durado cerca de dos horas. 
En la cordial entrevista soarte-
uidia entre ambos, se ha adop-
tado la decisión do profundi-
zar en lo futuro y en todos loa 
terrenos, la colaboración que 
existe eutr^ los dos países, ba-
sada cu el pacto de amistad f i r 
m i ilo hace tres años y que ha 
sido puesto a prueba por ios 
acontecimientos. Esta amistad 
cuenca, danubiaa» je « a los 
Balkanes.—Cfifs). 
MDSSOLINI RECIBE A L 
CONDE T E L E K Y 
Boma, 26.—El Conde Telcky 
ha sido recibido por Mussolini 
a última hora de la tarde da 
hoy, cu presencia del Conde de 
Uiano jr del ministro ds Hun-
gría. 
E l Conde Teieky regrosará a 
Budapest el jueves por la no-
che.—(Efe). 
A l a l l e g a d a d e W e l l e s , R o o s e -
v e l f h a r á d e c l a r a c i o n e s s o b r e s u 
v i a j e 
Nueva York, 26.—Roosevelt 
hará poco después de la llega, 
da a Washington de Suramer 
WeUes, una declaración acerca 
de ios resultados de su viaje a 
Europa. 
Esta declaración, de acuer-
do con las recientes afinnacio 
nes del Presidente norteamerL 
Sique afirmándose ^ue en breve será 
modificado e G O B I E R N O I N G L E S 
C A U D I L L O V I S I T O A Y E R 
D E T E N I D A M E N T E L A Z O N A 
D E R I E G O S D E S E V i L L A 
ajparatos dé caza 




eíectaí? aVi01i^ i m a n e s han 
^ento l0 VUclos de reconod-
este ! tA0r del norte y * ñ r> V1ieu 
PezaH,! Fr&ucia sin haber tro". 
^ aviones enemigos. 
j^zado 
han 
ei .norte y sur de 
violado u En estos vu'elos lian 
^ S ' ^ ^ ü d a d d e l o s t e 
^ iza v i e Holanda, Bélgica, 
4 r ^xemburgo."—(Efe) 
A l 
s r n a n i a 
ya a Italia el 
b p o r t r e n 
que üiterveadran 75 voces mixins, 
cu su inayoria obreros 'aurcadus de 
tensores üc (Jvieuo, gue atiuaradi jun 
to a otros oe Cabra^es y demás ta_ 
mases cantantes, de Asturias. Gira . 
DEPORTISTAS PORTUGUB 
SUS E N M A D R I D 
Matirid, 26.—Rsta mañana han I k 
gado a ^Madrid los deyortistas por_ 
tugueses, e¿tudia:Ue$ de -a nación 
vecina, que vienen a oomprtir e.i per 
tido internacional de rugDy, con la 
selección castellana del SEU. 
En i» estación.se co'^regaroa pa 
ra recibirles el embajador de Por 
tuijai en U adrid, Dr. Pedro 1 eoto 
alo Pereira, acompañado del perso. 
nal de la Embajada y de la reprs 
sentacióu nacional de la Sección de 
nortiva del SEU. L-ega con los 
portistas uv-a numerosa escolta, ma 
dada por dos capitanes y un teniente 
de la Legión Portuguesa, que .iesñ. 
Jaron corrcctan*cnte uniíormadoi an 
te la» personalidades que se halla 
bjui en el andén, marchando seguida 
mente a1 Hotel Capítol, donde 91 
alojan los representantes porttigue, 
»cs.- -Cifra. 
hurgues Maüas Ciemens y Ma-
jcrus y los españoles Antonio 
Martin, Fernán Trueba, Deiio 
Rodríguez y varios madrüeños 
mas. 
—0O0— 
París, 26.—Parte de guerra 
del dia 26 por la mañana í 
^'11» si<lo rechazado un ata-
que a uu^sirai* posiciones del 
.sur de "Warudt. Durante la no-
che ha continuado la actividad 
de la aviación.":—(Eíe). 
_ ^v .W. W . V A W t V A » W A V A V A S V » W W 
l o l a d e l a J e l a t u i i P r o v i n d a l ¡ 
W r f Ó p 3 9 3 I 1 0 3 
j(JO— 
carbón 
SE INAUGURA EL X X V \ 
S A L O N DE HUMORISTAS ] 
Por el periódico PROA publicado ayer habrá podido 
darse cuenta la Ciudau de Eecn del enlusiasano y acti . 
vidad úe^arrohada por esta Jefatura de Propagauda, 
apoyada en cariñosa colaboración, con las Autoridades 
de j i onciales, gremios, fuerzas vivas y particulares, pura or-
dc > gánizar un programa de festejos digno de la solemni-
;a:, f dad de las i iestas de la Victoria que se conmemora. 
Por tanto mo apresuro a expresar mi gratitud, a 
todos cuantos han colaborado ya con su generosa y 'des-
interesada apartación, de donativos, hacer posibie el 
programa proyectado y me atrevo a rogar la ayuda de 
elemcntoB de todo orden en la Ciudad, que puedan con_ 
tribuir a la brillantez de la Fiesta. 
También para inutilizar desde ahora la insidia y ma. 
Kidicencia, de <alguno» eternos descontentos, cuya cola-
boración, solicitada noblemente pudiera ser interpreta, 
da con bajeza, he de proclamar púbücamento que la 
colaboración económica solicitada de entidades y parti-
culares ha sido tan solo con carácter voluntario, tanto 
en la cantidad aportada, como en la iforma de la cola. 
Madrid. 26 . -En la -Sala de E x J S bSración'Tsin apelar como alguien con insidia manifies-
* S p S ' r a hacer correr, a medios reñidos con nuestro posiciones del Círculo de Bellas Ar 
tes, se ha inaugurado esta tarde el 
X X V sa'ón de Humorista*. Se ex_ 
hiben en él 260 obras de los. mejores 
dibujantes españole», la. mayoría W 
ellas plenas de humorismo, B« lu. 
gar preferente se han colocado los 
retratos de varios diUijautes «¿pü 
ñoíeí, asesinados po? to» rojos o 
progadTproSS=r fc«a^t-s hoarad» y de ^tacha. 
bles caballeros. J in,A 
León 2G de Marzo de 194.0. 
¿ATTino A FPvANCO. ARRIBA ESPAÑA. 
W h * * m « • Propaganda. RICARDO 
^RUGADA. 
E L CAUDILLO V I S I T A LA 
BIBLIOTECA COLOMBIA 
N A Y EL MUSEO F R O V I N 
CIAL DE. ARTE 
Sevilla, 26.—El Jefe del Estado 
permaneció teda la mañana er: su 
reside.icia del Palacio de YanJuri. 
Poco ̂ después de ias oi te sa'ió en 
automovi. acompañado del ministro 
de Educación A:adQ.-iai señor Ibá. 
ñex Martin, el Jefe de su Casa Ci 
vil, señor Muñoz Aguí lar y "de su 
ayudante, el teiucnte coronel P^raJ, 
dirigiéndose a â Biblioteca Coiom. 
biana kustalada en vu& de las de. 
pendencias de la S. L Catedral. En 
otro coche iba la esposa del Caudi 
lio acompañada de ios ayudantes de 
éste. 
En la Biblioteca Colombiana fue 
ron recibidos por una comisión del 
Cabi-do Catedral, presidida por el 
Vicario ^General del Arzobispado, 
Gobernador GvU. Jefe Provincia'. 
Alcalde, Presidente de a Diputación 
y otras personalidades. 
L a visita dei Caudillo a la Bi_ 
bHoteca Coombiana. fué muy deto 
nida. Con el mayor interés exaraiaó 
los docunraitos históricos que !« fue 
ron mostrados por el bibliotecario 
señor Esteban. Figuran entre tstos 
documentos el cé-obre "Mapa Man 
d i " con anotaciones de puño y le_ 
tra de Cristóbal Colón y el "Libro 
de Horas" de los Reyes Católicos. 
1 Terminada la visita, S. E. y el 
ministro de Educación Nacional se 
dirigieron al Museo Provincial de 
Arte y Arqueología, cuyos directo. 
1 res «1 unión de las primera» auto 
| i ridades, les esperaban a U puerta 
1 del miaño. Minuto* después que 
¡|S. E , llegó su esposa y juntoi en 
1 trarou en la primera sala donde se 
! í adanira el San Jerónuno y otras 
1' magníficas coleccioces, sobre a'gu. 
1 ñas de cuyas obras hizo interesantes 
1' \)bservac¡one3 el Caudillo, e»p -ciaL 
' mente ante una bella escultura de 
1! Mena, lamentándose que en Málaga 
'! tierra natal de-este artista, no se 
¡ librara del fuego más que una :ma. 
• gen de La Do-'orosa. De esta sala 
I pasó el Jefe del Estado a vuitar 
1 las obras de turbarán. Después vi 
cía', donüe no le acompañó su es 
posa por Jo avanzado de la hora y 
a quien el Director de1- Museo o'osc 
quió con un ramo de claveles bian 
eos.: 
El Caudillo y el Mtqjstro de Edu 
cación Naciona1 se interesaron de 
manera especial. por los vestigios de 
pasadas civilizaciones, especaimen 
te de U romana, que se hallan en 
el Museo. Las estatuas de Día y 
Mercurio y .a ga ena de escuUuras 
ê itre ias que destacan las colosal 
cano, tendrá por objeto cortar 
toda fcencativa encanuaaoa a 
arrastrar a los üistaaos Uní-
aos a ia. nueva oieusjva de 
paz. iáuiamer Wehes es -espera 
ao el jueves prox^ino.—üUí^ 
QLÍfi kJu CrOliliÜKíW .1N-
ZAl>0 
Luuaxos, 26.—La prensa se 
ha^i eco de ciertos rumorea 
4>or xos que CnaniíDerlain mo» 
diheará en fecaa proxjawi el 
gabiuece. 
"DaUy Maü" opina que el 
.primal' miii^stro formaia un 
gabinete ue ¿uerra resuringi-
ao, canipuiosto por él masmo, 
Haliíax, que estaría presente 
en ei gobierno como max^uo 
sin cartera al servicio ae de. 
tensa y ael departamento de 
producción de gasroi. Dice tam 
bién el periódico que Kingsiey 
W eod sena designado paia un 
puesto desde el que controla-
rla la producción británica.— 
EFE. 
Agricultura, y de los jefes de 
sus 'Jasas Militar y Crvil, ha 
efectuado una visita a la zo^a 
de riegos del valle inferior del 
de Adriano y Trajano y el busto Guadalquivir, 'cuyas obras dan 
el Museo Arqueológico Provin 
de Apo-o y otros emperadores fueron 
admiradas por e1 Caudillo. 
Termi-iada esta visita, esperaba 
en la calle la salida del Genera «ísi 
mo una «ran multitud que le ovado 
nó. Eran cerca de 'as tres de la 
tarde.—Cifra. 
E L CAUDILLO OFRECE 
UN ALMUERZO A ~ / lS 
AUTORIDADES 
Sevilla. 26.—A las tres, el Zzudi 
lio ofreció un almuerzo a lai auto 
ridades sevillanas.—Gira. 
£ L MINISTRO D E INDUS 
TRIA VISITA L A F A K R l 
CA A U X I L I A R DE A V I A . 
CION 
Sevilla, 26,—El ministro de Indus 
tria y Comercio, señor AUrcón de 
la Lastra, ha visitado la fabrica de 
industrias auxiliares de Aviación, 
insta-adn en la barriada de San Je • 
rór.imo, todavía en período de moa 
taje | 
E l Ministro visitó en primer tér 
mino los comfdores y- cocinas déc 
tricas montadas para el exclusivo 
servicio de los obreros. Después pa 
só a las dos grandes nave» dondcVc 
rá insta-ada la maquinaria. £n una 
de estas nrwes saludó a uno de los 
maestros de la-ler, de la nueva fá 
brlca, que anteriormente ^0 había si 
do ya en la Fábrica de Artillerín. 
—Cifra. 
E L OENEBALISIMO VLSI. 
TA L A ZONA REGABLE 
DEL GUADALQUIVIR 
Sevilla, 26.—S .E. ol Genera 
lísimo, acompañado del Minis-
tro de Obras Públicas y del de 
riego a un canal principal y 
una red de acequias con una 
superficie de veinte mil hectá» 
reas. 
La excursión partió hacia A l 
calá del Río donde el Caudillo 
visitó las obras de aprovecha, 
miento hidráulicos de la Socie 
dad ''Fuerza y Canalización del 
Guadalquivir", donde se en_ 
cuentra un salto de agua" de 
los once que tiene ^concedidoa 
dicha sociedad. 
L a comitiva regresó a L a 
Rinconada, atravesando la zo-
na regable siguiendo por el ca 
mino de Brenca a Rosales y 
Guadajoz y pasando por Carmo 
na después le haber visto d i . 
íerentes cultivos y riegos a 
base de patata, remolacha y 
demás propios de esta zona. 
A las ocho de' lo noche, Ue. 
gó la comitiva a Sevilla.—Ci 
fra. 
HOMENAJE D E LOS P E . 
RIODISTAS SEVILLANOS 
A L SEÑOR SERRADO SU 
Ñ S R 
\ SevfUa, 26.—£1 Ministro de 'a 
Gíobecuación ha recibido esta tarde 
a la directiva de la Asociaciói '¡c 
la Pr -isa sevillana, que ctoaplicú*? 
el acuerdo i.mado hace liempo 'e 
. hizo entrega do un magniíic • P^ga 
{mino or-gkval del pintor Juan Latí, 
'te que contiene el título de pre - aw 
de honor de la' cntidnd. E l Mi - " 
departió amnVcrcc:itc con l'Ts 
distas durante largo rato, a. L t d - . 
tiéndeles d ebsequio y ¿U^ia . -
pergamino, que ci u:*a "-• » ' ' L 
rU- 21 le—Cifra. 
? R O A 
o r m a c i o n L o c a 
e c c i ó n D l ñ 
F e m e n i n a 
i»xias Í„A cuiuar iúas que asis-
tieren a la Olimpiada de líarce'f» 
óia en el grupo de "Gimnasia Rít 
mica"- se presentarán «hoy día -7 
a Jas doce de la mañana en la Je-
fatura Provincial de la Sección 
Femenina (Bayon núin. 1) para 
tratar., de asuntos relacionados 
€cn las fjest.i-s de la .Paz. 
Por Dios, España y su 
ción Nacional Sindicalista 
x x x 
Se ordena a todas las cámara 
das pertenecientes a esta Gr.uani 
Orden del día rara la sesión 
ordinaria de! día 27 del corrieme. 
a las cuatro de la taroe: 
Reclamación de estancias cau-
sadas por un demente en la pro-
vincia d^ Vizcaya. 
I Comunicación de la Dirección 
General de Caminos. 
1 Relación de asuntos pendientes 
' en los distintos negociados, 
i Comunicacjones de la Comisión 
j Inspecícra urovincial de Mutila* 
Revolu.i(jos de Guerra. 
IjTblaneias de funcionarioi pro-
vinciaies. 
Oficios del señor Director del 
Ho;r.icio de esta capital, del A l -
zación Juvenil Femenina (incluso cakle de VaJdelugueros, de! seüór 
las camaradas que hasta ahora Regvnie accidenta! de la Imprtn-
Venían perteneciendo al SEU) <e ta. de! llustnsimo señor Director 
presenten hoy día 27 a las ocho de General de Previsión, del señor 
3a noche en el Cuartel de bs Fie'JCJe Provincial de Sanidad. del 
chas (Plaza del Conde nüm. 9), 
cen motivo de elegir a las ca. 
jnaradas qué han de actuar en 
las fiestas Deportivas que tendrán 
lugar con motivo de las fiestas 
de 'a ^Victoria. 
Por Dios, España y su revo-
luciórj Nacional Sindicalista. 
León. 26 de marzo de 1940, 
VB04 W A W B W B V A V W W N S 
LA 
Y 
En la Sección Administrativa 
de Pfimera Enseñanza, nos han 
íacilitado los siguientes datos, de 
interés para el Magisterio leonés. 
La Sección Administrativa de 
León, envía a la dé Oviedo, car* 
t i t icadón de los descuentos suiri-
dos (Jurante el tiempo que desem 
peñó i escuela en es-ta provincia, 
don Tomás Arguello Diez, a fin 
de qué se pudiera- 'iráTrntar el 'ex-
pediente que tiene incoado, 
.. X. X ;X 
Doña Felisa Mayor Pérez, pro 
pietaría de la Escuela de Rodems, 
presenta expediente de jubilación 
por iínposibilidad física, 
i á r i í x 
Doña Pilar Alvarez López, vit: 
da del que ftüé maestro de Quin. 
fanillé de Sollamas, don Antonio 
AWar^z Alvarez, solicita pensión 
^ue pueda cor responderle con arre 
glo a su condición de viuda. 
LA DOLORES 
BOY, último día en 
Bxito grandioso. 
S i n d i c a t o 
s p a ñ o 1 
U n i v e r s i í a i i o 
J pl)o— 
JEFATURA P R O y i N O A I 
D E LEON 
E 
Banco de Crédito Local y de la 
Comisaria General de .Abasteci-
tníenjus y Transportes. 
Instancias de Mete señores so-
licitando la adopción de niñas 
procedentes de los Hospicios. 
Ingreso en el Asilo de Marceli-
na Prieto. 
Padrones de Cédulas persona-
les. 
Ingreso en el A>»ilo de María 
Manuela Martínez, de Gregorio 
Mart ínez y Agustina Diez. 
Instancias de Petra Fernández 
solicitando permiso y dote ¡"ara 
contraer nialrinionio. de Baudilio 
de Paz. para socorro de lactai-
cia y de Domingo González en 
solicitud de ídem. 
Ahas y bajas en el Hospicio 
de León durante el mes de fe-
brero. 
Ingreso en el Manicomio de Fe 
lipe Cordero y de JCSÚÍ Potes 
Carro. 
Balance de operaciones de con-
tabilidad, hasta fin de febrero 
Instancias de Vlun" José Piñeiro 
y de doii Ma'rtiniano Fernández. 
Cartas de don Agripino G. Quei 
po, procurador de Zamora. 
Presupuesto dé obras para «l 
pabellón de La Vecilla. 
Presupuesto», de gastos de la 




Oficios del señor Gobernador 
Mil i tar . , del Alcalde de la v'vidad. 
del Presidente del Patronato de 
la Fundación Sierra Pambley y 
del señor Presidenta de la Comi-
sión Inspectora del Benemérito 
Cuerpo de Mutilados de Guerra, 
Idem del mismo Ilnstrísimo se-
f;or. 
Instancias de don Julián Herre-
ros. L> • . ' i ' 
Idem del persona! -subalterno 
temporero de la Diputación. 
Asunto , de la Sección de Obras 
-y Vías provinciales. 
Resolución de la Subsecretaría 
del Ministerio de- la Goberna-
ción. 
Asuntos que quedaron sobre la 
mesa. 
Señalamiento, de sesiones. 
DIANA DÜRB N 
E l asombro del mundo, pronto 
en 
/ rfi les 
COMISARIA GENERAL 
D E A B A S T E C I M I E N T O S 
Y T R A N S P O R T E S 
p r o x m s 
U()0— 
fiestas 
L o s d e s p o j o s , 
a s c a r n e s y l o s 
E l O r f e ó n d e ' c u e r o s d e l 
l a O . J . 
v a c u n o 
En el programa de i^s fiestas 
que han de celeurarse eji el ani-
versario de la Victoria, aparece 
una actuación del Orfeón Leones. 
Con este motivo, recibimos su-
ma sugerencia que no dudamos 
en brindar a la Comisión organi-
zadora, y es. la de que la Masa 
Coral del Orfeón Leonés está in-
tegrada en un novtnta por cien-
to, por camaradas de la Organiza-
ción JuveniL 
Esto se realizó en virtud de ges orí 
tiones de los señores Pinto Macs S".n 
tro y Odón Alonso con el leíe 
Provincia! de la Q. J. para que las 
juventudes oudieran adiestrarse, 
aprovechando que la masa coral 
del Orfeón se encontraba y se 
encuentra en un estado decadentei 
Allí se convino que en actos 
como el que se va a celebrar los 
camaradas de Falange, que en ac- de intereses ni aumento 
tuaciones dei Orfeón, cooperarían, cios al consumidor. 
El Ministerio uc Agricultura, 
en orden de 18 de Marzo de iSMO 
üispone la unificación oe precios 
de despejos, y mvHhncaciun de i.»e 
cios uc carnea y cueros de reíes 
bov.nas, que tíice: 
" i lmp. br.: L a normalización 
del abasto, de caí ue exige, ia uni-
formiuao de precios, no so»p ue 
carnes^ sino ae toóos los -uopio-
cuetos, que permita, la propoic:u-
nandad ueDiaa «n ei ,cOnsiuiio pro 
vmciai, eviíaiiuo qesiguaiuáüss que 
nan perturoacioncs cij el i:e-
iá de >a proquccion que des-
vian, ¡a oncntacioii económica del 
Lstado, y causan a una pouiacnm 
consumiücra r.o-tano perjuicio de 
oir^s, . 
Asiinismo, la conveniencia ds 
aumentar las posibilidades de abas 
tecinntr.to aconseja ua reajuste 
que lacjiite ei coiisumo. sin lei.on 
de p."e-
en ias que tueran como la que se 
avecina, obranan con la persona-
lidad propia, aunque en justa co- i 
rrespondericia' colaboraran, ios po 
eos elementos de que el Orfeón1 
dispone. 
Seria pues, altamente suiipátí- , 
co, que en el programa se dijera j 
que el concierto está a cargo del 
Orfeón de la O. J. con la coope-
ración del Orfeón Leonés, porque 
ello es lo exacto y lo justo. • 
¿No es verdad, señores Pinto y 
Odón? l 
| 
En consecuencia, vengo en dis.-
póner : ¡i 
A K L I C U L O Pi t IMEKO.— ¿ e 
aumenta ei precio vücl canal de 
cainjé ue vacuno oe aprovocha-
micnio humano con arreglo a las 
siguientes bases 
ai i a r a teses bovinas, noven-
ta céntimos por cada kilo Je pe-
só en canal 
b) fÁia reses ovinas y capri 
ñas. setenta y cinco céntimos por 
kilo ce peso en canal, 
A R V I ^ C ^ O ' l ^KCERO. -Se 
aumenta ei precio de los cueros en 
liesco (en sanare) en los .ignien 
tes porcentajes: 
B i b l i o g r a f í a ^ 
ESCARMENTEMOS.. . Meditacio 
nes de un refugíalo con un epí 
logo de a&aíto al Consulado, 
por Enfrique Huidobro Pardo.— 
"Ediciones F A X " . Plaza de 
Santo Doraíng6, 13. Madrid. 
Encerrado el autor siete ...eses, 
durante la pasada guerra, en un 
Consulado de Madrid, ha dado de 
sí este horó. Otros ban contado, 
de una u-otra manera, sus anda i -
zas; ¿i nos cüciua sus ineaitacio 
nes. A l principio, eav la introdu-
ción,- para "amoientár"—como di 
cen que se d ice-^ l boro, una pe-
queña ücscr.pcum uei p-sino don-
ne ei autor lo imagino; ai hn unos 
breves comentarios ai asalto al 
Consuaúo: estos o os son ios pun-
tos ue contacto que ia' obra a«l 
Sr. Iiuidouro tiene con ia que 'lbtr 
• matiamos literatura de emoajada. 
Entre c's>os oos puntos, las saoru-
sas meditaciones ue ascética iun-
oamentah .L¿ í?, la desperanza, ia 
cai'.dad, la numndad y-ia pureza, 
o sea ias cinco cosas importantes 
que dice ei autor, van en la pr i -
mera parte, ¡sena üuicil explicar 
ia impresión que prcouce su iec-
vura: i son tan intimas, tan sin-
ceras, tan proiuhuamente liuma-
ñas, y están empapanas en un ler 
vor tan viril y tan asequible...! 
La parte segunda va dedicada a 
los Dolores ue la Virgen Maure: 
no podían faltar en una obra tan 
i para pecaoores arrepentidos o juc, 
í cuando mcno¿, quieren arrepentir 
se, como esta. La devoción a & 
Virgen, y a ia Virgen Doloroso, 
es eje y airna de esta obra jere» 
• grina, i-a terceia parce "lecciones 
de la revolución" resplandece por 
ei bno toque psicológico. 
El estiio es castizo y bellísimo. 
Hizo muy bien el Sr. Huidobro, 
arquitecto de profesión, en me-
ditar sus meditaciones. 




rfla- cucroso Cal, ^ ^ l a i 
vi&tas ên nuestra Au- hurto de desdent, Vo- (^ro 
Para ayer mañana había 
ladas dos 
diencia Provincial. Una ue eilas, 
contra José Ramos, acusado de 
robo, y al que debía de deíender 
el letrado señor Moüner, y otra 
ooanra Paulino Antón, acubado 
de hurto y al que defendería el 
letrado señor Manrique. Ambas 
íúeróii suspendidas. 
SEÑALAMIENTOS 
. Para hoy esíán . ar.unriadas 
otras dos causas: Una contra A l 
fredo Moya, acusado de nurto. 
Abogadoi, señor Alonso Hurón, 
luzgado, La Véciiia. 
Otra contra José Manuel Mar 
íínez, acusado de homicidio. Abo 
gado, señor ' ' 'Moran. Juzgado, 
León. 
JVJUSAUO VH tNS»!KUW" 
CION 
Se han dictado los siguientes 
autos de procesamiento: 
Uno corara Snver.o Gómez Car 
«as, en sumario por hurto. Otro 
comra Leonardo Martínez Fe-
rrera», en sumario por impruden-
cia. Otro co«nta: Fidentino Cata-
ian Campos, en lumario por nur-
to. Otro contra Juan Berrocal 
Cucha, en sumario por faLsibca-
ción y estala. 
J I f l ^ í " P TOISCDft s aJ Cueros de diez y ocho a 
j p X r I f M X N , r ' P ? ^ K f t ! treinta kilogramos, el 15 por 100 
Garganta, K a m y Oídos 
Cirugía de Cuello y Cabeza 
P o r u n T e a t r u M u n i c i p a 
"güie, 
Uno por hurt " s«' 
M * . " i a de b « , ° fj W r ¿ 2 
¡•ei-PC Arguello o - ^ Üt 
oe un reloj y de Por setas a ; E u t i q ^ ¿ ^ X ^ t Í € ^ ^ 
JUZGADO M L M c i p A L 
se cei¿ >raroo ^ Ayer tes ju.cios de ia i t a i ' 
Uuo 9-ntra .Vaiio" Car^i: 
-lisericOrdia u qü* vive •» 
fnaloi 
BODre :su actuál valor, 
b) Cueros de peso superior a 
tre.nta kilogi araos, el 10 por 100 
sobre el precio vigente. Madrid, 
, 18 de Marzo de HMO.—Benjumea' 
Meüico-Interno de la copecia-1 Burín. iidad de ia Ca&a d¿ Sa.ud 
Valdecilla 
del AlcaUic de G« ckiüsuiía de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordeño l i i l o . Teiéfoao 1^8. 
LEON 
Lo que se.hace público para ge 
ncral conocimiento y oportunos 
efectos. 
León, 25 de Marzo de 1940,— 
EL GOBERNADOR CIVIL : 
EL 0'3MS SE 
tííííli Ai, reciofrnos esta mañana en su despacho oliciai e l Alcalde del 
Excm-A Ayuntamiento, camaraua Producción MliTE-O m CSpa 
González Kegueral, nos mamlesio Üol, CS un acisrí-O más del gaiájJ E l í s e o 
que no tenia-noticia alguna de: iií- ü-e moda 
KOBEltT TAYLOE 
En breve en 
"DECIAMOS AYEK.. ." 
...que el Ayuntamiento leo 
nég, tan entusiasi-a, tan enamo-
rauo ue la traaición esi>anola 
y ieonejia. la a amante cié i Arte 
úrnM) y dramáiicó que tuvo el 
siglo X \ l , ia culminación que 
¡iioy tratamos de rememorctr, 
\ como reveía el h-eciio ue que ^n 
las mismas fiestas de ia Victo-
ria proiinias a celebrarse :in< ]u 
ya.cn ci programa ía reprcsí'.n-
tacióii de un Auto Sacramental, 
bintiendo ios deseos de supera-
ción y foirmación del pueblo, 
1 no nabía de olvidarse de que 
León tuviera cuanto antes un 
tratas üe oora.' í r t T S ^ 
, o t ro contra E l t u t e ^ 
yonza.ez. ue ió a i , ^ , aV 
naber sustraído a Mana AUa ^ 
Uiez. üuelia de una ¿ m ^ 0 1 ^ 
en a cañe .Nueva uum l 3 ^ 
cantidad de ace té y iái c*rtt 
ausueita.. por no p ^ / 0 ¿ 
neeno. . vionatíg ^ 
. utr«> con-tra Felisa ¿rLj v , 
buena de ^ años de edauft nfU 
na Onega. Bereda, de 40y iliZm-
<u/micuadas en a calle Ctr^** 
u u n í . ^ 0 , acusadas de hacer ^ 
to ue malos trato» a M a t r i z 
uó ue la Eueate. <U íy ? ? Ci-
edad. iy aao« de 
e l fiscal Municipal, €n . 
torme, consiuera a la. ^ Z J t 
oas como, autores respondes d. 
una falta prevsta y pen2d¡l ^ ^ 
axt. ^ dei C P. c o a c u r r i ^ í 
circunstancia atenúame 7» d'? , 
t.cuio 9 del referido Cuerpo 
«ai. Fueron condenadas a la D-I 
n t t rcpr€lls'ión ^ al F-go d« ¿ wOM«« pos- puí ¡ ia ¿guales; -
R e g s í r o C i v i ; 
¡por la tradición se«ii3ar que M 
jpretende restabiecer como an* • — A r u u ; » ^ ' ^ ^ 
_ ' t i t e é * dei e^tauo liberal,: q^.22S2_-^ 
dejaua el Arte ai ijbre aiDeclrio. 
ce empresas y de paruc.ulareb, 
enlrciiándoie a la com]>eU'ncia 
mercantil. 
L#a i ia i ia fascista fc)ara poder 
conservar su iraüicion úrica, 
yomo pueüc apreciar cualquie-
ra ue nuestros, ieciores que cap. 
te la onua üe Miian con.ias au-
mciones de ^cajia, tüm céie'bre 
para ios espanoies por haberse 
manifestado en aquci escenario 
el portentoso j^emo do Grayarre, 
como en Üoma con ci Teatro de 
Jsan Garie«, recurrió al arbitrio 
ue impuner a cada cine y tea-
Al U L A T S 
Continuación de la lista á* kis 
camaradas del Instituto de Enseñan 
«a Media de esta ciudad que siguen 
|>er¡;oneciendo a este Sindicato: 
Laude ino Cuevas Fuertes, Luis 
Quirós Tejero, Celso Matilla Bena 
^ides, Aniceto Domínguez. Balbuc. 
na. Basilio Criado González, Alfon 
eo González F-órez, Angel Prieto 
Uancs, Santiago Alonso Pérez. An 
fiel Lobato Adanez, Julián Barrera 
Alvarez. Jasé O arte Sonca, Antonio 
Santino Zemoáte, César Gómez 
Martínez, Fernando Rodríguez Car 
det, Ramón Martin—Ambrosio Ro 
dríguez, Luis Fernández López, An 
tonio Rodríguez Villa—Corta, José 
García López, Jesús Presa Santos, 
Kicoás Alo.'.-so Vega, Francisco 
Moro Cirugeda, Ignacio Domínguez, 
con su mejor película 
Por la Alcaldía -han sido im-
puestas multas de cinco p e d í a s a 
Casa Ruiiernandea, Lorcnio Ce 
bada, Toribio Rueda y Domingo 
Diez, por faltar con sus carros a 
las normas subre circulación. 
Vea usted 
Sabemos que la inieiatmi &01»® ^ ^ f ^ * b l ! ^ i . 6 5 ejecutar 
lia caído en saco roto, porque 
León tiene necesariamente -q»^ 
tener uu Teatro Municipal, no 
solamente como exigencia mí-
nima en ia protección del Arte 
ue un Estado totalitario, sino. 
E l f r í o ioMTEsiiÉi i 
La producción nacional de éxi-
to mmen&o. 
HOY POR U L T I M A VEZ 
Ea el día de ayer han sido asís, 
tídos en este centro benéfico las si. 
guientes personas: 
María Luisa, Crespo de dos años prc<iuccióil APTA PARA ME-
de edad, íue curada de una nenfía J^QVjJjjg 
contusa situada en el arco !>upérci_ 
liar del lado izquierdo, producida ca 
sua-mente y dé u;-a caída. Caráct»'! 
leve^ Pasó a su domicilio en U ca 
Uc de Legión V i l número 2. 
Enrique Oblanca Laiz, de ,15 amn. 
de edad, so tero, fué curado de una 
herida contusa de dos centímetros i 
Gil, José Antonio De ás Vega, Ne_ de extensión. Con interés en el pár . 
anesio Rodríguez Hidalgo, José Luis pado superior derecho y crotones 
García Gonzálezr Ignacio Rodríguez situadas en la región frontal dere» 
liamos, Isidro Lanza Sánchez, S i . cho, del cuello, de carácter 'eve y 
meón Truchero de Juan, Dionisio producidas agresivamente. 
Tíodrigucz Magaz, Juan García Gon Pasó a'su domjcido en Villabalíer 
sa ez, Antonio Fernández Mistal, 
lU.elonso Fueyo Cuervo. 
Por ia Universidad, el Imperio y 
íu Revolución Nacional—Sindica., 
lisia. 
La Jefatura Proviiicial 
Francisco. Fariñas, fué curado 
de una berida cortante cu Ja trente, 
producida casualmente cuando esta 
ba cortando 'eña. 
Pasó a su domicilio «n «1 Corra 
lón de Saíi Vicente. 
T R A S P A S O 
el «B 4H JESUS», pof no p o i e r o 
P a r ^ p r e s o 7 c o n á i c l o n o s e n al m i s m a 
Bat. R ú , 10, LeOî l. 
U n a o b r i f a d e 
a r t e | 
En 'os e.NCa; arates de U librería 
de do;» JesUs López, de 'a Plaza de 
Saníü Domingo, se exhibe ana ba • 
nita maqueta del templo del Pilar, 
de Zaragoza, construida en caituu. 
na recortab e, btograhada, obra dei 
joven dibujante, muy. conocido en 
León,. Alejandro Gonzále-s Kamos, 
(A^egora). de familia leonesa, y que 
también autor del Alcázar de Se 
govía. esa clase de construcciones ' 
artísticas. 
Ahora trabaja en construir de ía 
misma forma nuestra incomparable 
"Puícbra Leonina". 
"Alfgora" es el autor del tapiz 
con ci escudo de ]*ón que la Aso. 
ciación de la Prensa leonesa regaló 
al oue fué delegado de Orden Pú_ 
blicu en esta -provincia comandanta 
Medina Montero. 
Felicitamos joven artista, hoy 
ausente, y le deseamos muchos tríua 
tos. 
-Amaneció ayer un día tresco as 
verdad-; hielo invernal. 
Los daños de estos fríos- retrasa 
dos y lluvias heladas y nieve. cau_ 
sari:) de seguro, íuerues pérdidas en 
los campos, sobre todo en los fru 
ta-es. 
Haciendo honor al refrán: Pas> 
cuas marzales, ha'mbre, frío y ma 
los temporales, • ' ». 
h\ p& 6.1 rt̂ zna 
Médico i Tisiólcero 
—oüo— 
Especialista en enferme dadas 
uei Í-ÜUÍVÍÜK v OOKA^Oíi. 
RAYOS X 
Consulta de 1U a i v de 3 a 5. 
Ürdoño U . 4. 2.° 
Tciéiono lob4 
A 
j Para preparación (i.OÜÜ jpla-
aas Guardia Civil . 8 ptas. 
í le tenmnaüo uutuero. de obras 
líricas y dramáticas y nna con-
tribución a quien pudiera, rea-
lizariu para mcrementar el fon 
do üe protección de esbe Arte. 
listo,, que realizan los És ta -
doss totaiitarios, lo conseguía 
igualmente la jüspaña anterior 
J^- JS Angei Saa Juan Gab«lk. 
« V hijo de Olegario y de Ueroe-
oiois, que viven en San Esteban, 
uujn. 
-irranci^co González Alonso, hi-
jo üe í^ranciséó y de .\nioiiia, qu# 
viven en Gas'caler'ía nuni. lU. 
juiíán Gucnca Corral, lujo, át, 
luiian -y de Lteiverta. que 1 v i w •' 
en i.-'aso núm, 5, 
Carlos Rodríguez Ifartinez, h -
jo oe Manuel y de Manueia, que 
viven en Cuesta de Carbájül ú1i-
mero 6. 
D E F U N C I O N E S . 
Sabina Pardo Peláe*, de ic 
años de" edad, 
MATRIMONIOS 
; Dir igirse: Sevcrino Die^Mar . la iírléa y ia a k & á t i e á 
í.1"on' h L T F O N ' "ola' ejerciendo su misió 
Ciernen Lé Estcvez Martío coa 
Obvia boiedad López González, c» 
la iglesia de San" Marcelo. 
hbnorio San Pedro Moiiio>, 
con María del Catmen Blanco, 
ai oprobioso-siglo X I X , l iberal la iglesia del Mercado, 
y uecadente, coií sus teatros mu I . . . . . . . . 
i icipaies en que imponía obras, ¡ « A V A W . V s V A W . W V . . 
normas y modos, coadyuvando 
' a l impedir tedo monopolio y 
mercantiiización, a que siguiera 
e.pa-
isiOn ex-
celsa de engrandecimiento pa-
trio y educación de los espíri-
tus. 
4 Y es que en estos momentos 
"en que la tradición se desen-
| vuelve dentro del sentido tota-
1 l i tario del Estado, pu-cue ties-
l-X muchacho Manuel Pernáudez, entenderse el Ayuntamiento de 
donuci iaoo en la Avenida de Koma esta misión»^ 
número veintiocho, piso primero, se Es que puede lia(;i¿r deja-
nos ba presentado para .mamíestar ción de unos derechos y olvidar 
no> que tiene a disposición de su unos deberes, cuya omisión HO-
dueñó una cazadora encontrada por lamente puede favorecer a uu 
la, 2." Dcha.—liEON 
C h Z A D O R A 
E N c O M T á A D A 
n e 




J U E V E S EUCARISTICO 
E N LOS PP. CAPUCHINOS 
Mañana tendrá lugar la función 
eucaristíca de estos, Jueves. Por 
la mañana, a las "seis y cuarto", " 
Comumón coaumemorativa para 
las sirvientas, y a las "ocho", pa 
ra las demás personas. Por la lar • 
de. a las "siete", solemne HORA 
SANTA según el regiameñto ofi-
cial de ios Jueves Eucarifiticos. 
Se terminará cantando la Salve 
a la Virgen del Pilar. I 
La devoción a la Eucaristía de-
be ser la principal devoción de to 
do buen leonés. No faitee a estas 
íuncionef eucarísticas. 
Merece aplausos el rasgo. 
H O T E L 
B E G O N A 
comente. 
FHtClOS MODERADOS 
Amistad, núm 2 - Teléfonu 14125 
BILBAO 
interés privado-que está en pug 
na con c! interés público'í 
Creemos que no. Nuestra 
tre Corporación Municipal, que 
tfinfco se desvela, que siente tan 
tos deseos por la superación y 
formación del pueblo-y que pa-
ra-eil a no existxín trabajos n i 
soerificios por toda obra que 
redunde en beneficio de León,.; 
A dos imiiutu» de ¡as estaciones ha de reparar en la necesidad 
Selecta cocina, calefacción y agua apremiante de un Teatro Mü-
InictmL 
I «Sucesivamente eontiuuáre-
mos el comentario de nuestra 
sugerencia. 
£L Í0N6 OE í h 
DE SOCIEDAD 
Por el teniente de Aviación e 
ingeniero don Alfredo J. Agnirrc 
ba sido pedida al corontl de Jn- j 
: íanteria don Fernanlo Moxenó de 
Lara la mano de la bella señori-
! ta Pili Aguirre para el teniente 
de Aviación don José María Va-
lles RuiiJanchas. 
La boda se celebrará en el pró 
I ximo abril, 1 
Jesús Cantala,pkdra 
TRANSPORTES 
Producción METE0 U a l * * 
en español, 
E Q ¿ E i l T TAYLO^ 
( E i galán de 
M A ü R E E l / s U L L l V ^ 
SABADO 30r 
MUSICA 
por pequeños paquetes entre I ^ a V i ¿ " ^ ^ . D l l R ^ ^ . 
Madrid-León-La Coruua, día- , ^ a30mDr0 ael ^ ¿ y aí-
jt ín apoteosis de 
StGUROS^bVasccNovarra" 
C O M P A Ñ Í A N É T A M ^ N T E E S P Ñ O L A 
S a g ú o s d a i n c m d i o ^ , a a a i d e n 
f e i d a U ñ h ñ j O g m d t v i 
p d n s a b i i i d i a c & c i v i l . 
m u n d o R d e l V a l l e 
C e m e n t o s " C O S M O S 4 1 
F á b i i s a d e T o r a l d o I t s V a d o s 
L E O N 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Oíicm^: Ordeño llf 8# «Atte^uetlo (Casa l u b é n ) L E O N 
riamente de domicilio a dora 
cilio» „ J 
SERGIO GARCIA MARES ! interpretación mus1 ^ 
* de .a Oxquesía í 
Toledo, 11U, Madrid. Teléfono 1 
77.ÜÜ2. Agencia en León, "Los 
Naranjos". Plaza de Sáan Mar-
celo, 11. Teléfono 1.756. 
i^iladclfia 
Dir ic tor 
F i L m A P T U P A ^ A ^ 
O r g a n í z a c i o n e s DOMINGO 
J u v a n i í e s 
Se ordena a todos los perte-
necientas a la O. J. se presen, 
teu el sábado dm '60 a las ues 
y media de \a larde en su cuar-
-OOO-' 
31: 
tel. Plaza del Conde de p-odu^ción 1 0 ^ ^ 
1)1^* 
numero 1 , para reciD.ir instruc-
las oróximas tits- en e p cunes para 
I ui>ao¿dj&cl M . £ . R . O . tas de la b ra ráu en Victoria que capital. se 
¿eSI . ln tc rprc^ícBBS 
SE 
1 
m L A V I D A L E O N E S A 
.̂Mil»!l|HlllI"»WÍIMIÍIIMIímr!»HIHnHIHin«tW 
9 B © á 
P A 0517A T E R C E R A 
5IST!tND0 m l a s P 
de ayer 
dio ^ V , 
^ Semana ^anta 
echemos los comenta 
siquiera para ha 
k, rcQonawin al eco 
^ 0 ci-c reperiremos 
^^r có!o «n ^ que de 
.e Wb'e- •í:,10 q"e .•f!cb,e-á»» -c j , ^ - pareculos a 
í" Koilrígiicz Cnrbnllo. 
f de' Merrado. 
forma de ciisra.rdc_ 






r S^13^ ten1(> vaya, a caer 
CI1 n] inisnv.i va_ 
las de * r : V.* 






Otra sería d <l"c que ,1,. la' prof^wmes . 
i r ^ ^ ; los Manin 
C12"reunieran cada mes por lo 
«:fCÍ " wre sorbo y sorbo, ir pre 
lo 'nrea'-i'aciór. de mos ac 
P3^0 tañía"'imiK.rt.ncia P'.*den 
^ ''"l ei aspecto religioso, que 
lener eI,. - . . j v en ottos muclios. 
^ J rfehe ir mirándose, es el í t íeforníde los viejos y ad̂ nu 
Í ¿ A m e n t o , o Estalntos- de 
CURTELERA DE 
ESPECWLOS 
Par» boy " r ^ r 27 inarZ0 de J ¡MU;. 
—oüo— 
(ÉEMARi 
besíones a las siete trenita y 
I las diez treinta: 
E't^eial estreno. 
MAEINELA 
Formidable cciaedia musieaL 
Alegría, dinamismo, graciu. 
Película famosa en todo el 
mundo por la canción C H I -
CHI y «1 danzón M A R I N E L A . 
—oOo— 
TEATRO ALFAGEM 
Sesiones a las siete treinta y 
l laa diez treinta: 
1 Programa METRO en espa-
M\ 
La divertida producción t i -
tulada 
EN LA E S T R A T O S F E R A 
Situaciones devhiLaridad con-
tinua. 
lutcryreUeión de UNA UÜR-
KiáL. 
las Coíradtap. para adaptarles alas 
necesidades y comp ioiciones de 'a 
vida moderna siii perder» eso no, 
rada de su fue'rte-y austera espíritu, 
de su sobria redacción, de sus iípi_ 
eos usos y de sus rancias denomina 
ciones. 
Hay que hacer algo de esto, aun 
cuardiO ya ^cl Er.carso". o- Hbro 
adicional de los abádv? seâ  un avan 
re para la otra qxw proponemos. 
Otra modificación converiieiite,' a 
mi juicio, s-eria el de. crear a'guna 
cofradía de "penitentes'' que sacase 
una nueva procesión, por lp «lénos. 
durante -a-Semana Mayor, A cstÍV> 
d? la procesión de penitencia de es_ 
te año. ya que son muchas horas 
sin llenarlas, para ciertos sectores 
de religiosidad muy deficiente, cqn 
a go' les halde del exee so dra. 
ma del Calvario. 
Procesión que podría recorrer las 
calles 'nuevas de ¡a ciudad y que 
bien podría saür . de la magnífica 
iglesia de San Marcos. 
..Es, p;:es a ¡a parroquia de San 
Marcelo a la que correspondería tal 
honor. Filos tieren ia palabra, t i 
alguno quiere re- coger 1̂  idea. 
oio m u 
Plaza 'de las Tiendas^ nnni. 
Teléfono 1028 
R E P A R A C I O N E S 
Próxima apertura 
J U Z O A O O DE P R I M E R A 
He hace pübiica la- existen-
f ia de expediente instado por )OÑA D ü l i O T E A DEL AR-
BOL GONZALEZ, casada con 
B . Luis Fernández Martínez, 
¿obre deciaración del falleci-
miento de sus tíos don Pedro 
y don Justo Gronzález Bandera 
naturales • ambos: de '•Vileeka; 
(León), donde tuvieron su úl-
timo domicilio. 
León, 27 de febrero de 1940 
•—El Juez de Primera Instan--
cia Aedtal.. Francisco del Río-' 
Alonso. — E l feecTeiario Judi- \ 
cial, Valentín Fernández. 
A G R I C U L T O 
OCESION 
Otra de ¿stas, ya que hemos ha, 
b ado del "drama- del Calvario, se 
ría la de imitar ¡a loable conducta 
de la Organización Juvenil, que ha 
dado en Madrid representaciones de 
auguras obras teatra es antiguas, re 
ferentes a la Pasión y Muerte de 
Nuestro Señor Jesucristo, represen 
taciones. por otra parte, que son aL 
go "viejo", en León, a'go muy en 
carácter con la antigua cultura y 
mcik» de ser de este que fué gran 
pueblo -eonés. 
Ivos misterios dé la " Pasión" se 
han i representado, inclusive, en este 
año, en Villanueva del Condado, que 
sepamos y en -r gún pueblo de Gra 
de fes. • 
i Por qué no volvemos a estas re 
presentaciones, limándolas-y enalte, 
ciéndolas? Pero de esto trataremos. 
Dios mediante, e.i otro artículo. 
L A M P A R I L L A 
P r e s í a c i ó n 
P e r s o n a l a f a v o r 
d e l E s t a d o 
AVISO A LOS CONTR1BÜ 
Y E N T E S 
M e 
L e o n e s a 
01)0 
ELABORACION HE 
M A N T E Q U I L L A FIN V 
Primera marca española 
Suero de Quifíones. S 
LEON 
Dr. Francisco Ucíe da 
Lo s a d a 
P A K 1 O S 
y enfermedades de la mujer 
— o ü o — 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Remero Baibuena, 11, 2." izqda. 
AUTO - TRANSPORTES 
Termmado el día 3? del corrien 
te la moratoria esítablecida por 
Ley de 30 de Diciembre -de 1939, 
se hace saber a todos los contri 
buyentes sujetos ai pago de la 
Prestación Personal, y que no ha 
yan satisfecho la cuota correspon 
diente al 4'.u i r imes í re de 1939. la 
obligación que tienen de sahsfa. 
eerla antes del dia_31 de Marzo 
actual. Bien entendido, que los 
contribuyentes, cuyos patronos o 
habilitados no huoieren hecho la 
retención correspondiente a dicho 
4.° trimestre, tienen la misma obli 
gación de hacer efectiva su cuo-
U antes de la citada fecha. 
A partir del día 1." del próximo 
Abril , los contribuyentes que no 
hubiesen ingresado sus cuotas, ten 
drán que hacerlo con los recargo? 
establecidos por el Reglamento de 
la Prestación Personal a favor de) 
Estado. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
M A R T I N E Z Y C . S A S , S . e n C . 
t B S O S — C í M t N T O S T 
AZULEJOS— CAÑIZOS 
BALDOSINES - . i^OOOrwOS 
H L l U l AM-LLIH TAS— B A L A N -
ZAS 
B O M B A S—T l i ü O á de GOMA 
F E R R E T E R I A en G E N E R A L 
T^JCáüüiAfc LI£ 'xOuAS OL>A. 
b'ES—¿DJUJCS-— Í -E^ÍAWAÍ.S 
LINOLÍ^LM — COCxNAS 
r^vU.. JiiüiCAS 
A R T I C U L O S R O C A L L A 
E S T U F A S 
l F á b r i c a d e Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c t e ) 
j O r a c ñ o I I , 1 8 : : L E O N : : T e f é f o n o 1165 
5 FUNDICION V T A L L E R F S 
j tfe C o R s f r u a s l o n e s y Rep@r^cio^d§ M a c á m c a s 
« N u e v a £ s p a ñ a » 5 




Se traspasa uno acre Liado, 
buena clientela, con jardimilo 
pata servicio establesitaoto: 
Informes: AGENCIA C A M A , 
LAFIEÜRA.—LEON. 
£ 1 mejor aperitivo contra el 
irlo. 
Creación del Gran Café 
V I C T O R I A 
Granja.üar 
« A C á D E M f A L E O N » 
Suero (,€ Quiñones, ñúm. 3. 
Oposiciones a Diputaciones y Ayuntamientos. Acor-
dada convocatoria, Ayuntamiento de León y próxima, 
mente Diputación Provincial. Numeroeas plazas. 
Preparación, don Luis Crespo, Abogado, y don Arca-
dio Arienza, Qficial Adyo. de la Diputación de León, 
airubes Oficialés de Infantería licenciados. 
Esta preparación sirve para las oposiciones de su g é . 
ñero en toda t í p a ñ a . 
Cargas, cumple tas para toda 
España. . - x 
i todríguez del Valle, núm. 8 
Avisos: Teléfono 1807. 
J e s ú s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudan te de Clases Prácticas de la EscueU á% 
Odontología de Madrid. 
Avenida del General Saujurjo, uum. 2. 2.° izquierda. 
(Casa Oliden) 
Consulta: üe lU a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CiSTLERNA: Lo» juevéi. 
A l p a r g a t a s m á s b a r a t a s 
que 6 4 precio de tasa 
. fabricante GASUOBO I ) IAZ.—HABO 
hijo y sucesor de FERMIN DÍAZ 
BLANCAS P E L O T A R I tamaño 2Ü/27 a 2.10 ptasi. par 
• 26/24 a 2,00 " " 
" " 23/21 a 1.90 " 
20/17 a 1,85 " . 
E n el precio van descontadas todos los déscuentpc. Si 
son negras aumentan 0̂ 20 pías, más en par. Mandar el 
fanporte por adelantado y agregar T R E S pesetas más 
por cada ICO pares para, embalajes y acarreos. 
4 I L L I N O 
ÍEATRO PRINCIPAL 
Sesiones a las siete treinta y 
»la» diez treinta: 
jliltimo día de proyección 
«el más rotundo de los éxitos 1 
L A DOLORES 
U peiíeula nacional CIFE-
pleno ue acierto de adapiu-
«!0» a W pantalla de la famosa 
Wra de Í,CÍÍÚ y Codina cuu 
• g e a del Haesiro Bretón, 
'ilm APTO PAUA MENORES 
SIEMBRA p.-imemo y en. tierra bien pui-
.vemaaa cerno corresponde a un linar. 
r'. &U£MBft& con buen tempero, peí o uo con 
excesiva humedad. 
trapica iodos ios abonos, que su cultivo 
exige. " 
x-.uUeira la semilla • a poca profundidad. 
.. :.<;,; i ] j a ios riegos nccesai'ios cuando no llueve 
a Uenipu,.ptu-a que no. ie í a a e numeaau na .̂-
ta la norucion,. cuidanao. que el cáuipo ne-
gué bien y panieuuo especial cuidado en que 
ei primer riego no cúbia ios lauos y que no 
qucoe agua enenarcada. -
Si qvuerés obteiJer segundas cosechaB. haz-
las dc^ues del li^o sembrado en el mes de 
IvíARZO. |; . 
Te anticipamos semilla excelente y abono 
compue-Jto y preparado especiaimente para 
esie cultivo y garantizados por análisis. 
Después de. Uno obtenurás sin aD^nar co-
seehas excelentes mejore» que abonando des-r 
pues de otros cultivos. , 
Dirígete al representante más próximo,- o a 
H I L A T U R A S C A R A L T - P Í R E Z S. A. 
V £ G I J E A Í N A d e ( l £ O M ) 
o n 
Í5 n u n c i o s e e o n o m i c o s 
U o ^ ^ Pa'ra ,ec}>e, de diez ü . - « . naevos, Sc V€ndeil cu ¿an_ 
HlLÍS ^ ^ E - 1909 
lecc n. '"^u'^ar. Muy ne-
V K . . f01"» ^ ' i ^ o s . Café 
^ A u ^ > M A Ñ t b A . M. Unsc 
rabi ncs» y- Uri>"i " insupe 
Vr, ^ cuailii5 y ca-eiacc.o. 
ítsüj "V1C10 directo, por camió:i 
^ m a ^ IUl'la al Con:*"™doi. sm 
, ^ " d o s . AVJSUS a ios 
Teleionu m i V n ' ™ * O «"on). 
Oliera* , . traíales. 
ro*iles A a JOIe de adorno y 
V ^ U t ^ . K-¿137 
k callc O 1 '•asa nu,nero 5 ue 
lian , .K * onormes: Casa M i . 
^ « ¿ o r a f k s sancs y fiaüi.ias 
^ ^ L L I O L , ,.00 
füer'a v ken farmacias, Dro. 
li?UJor i . ^ 3 1 ^ ^ C. Cuevas. 
r n - se nP/Un buena re^ribu. 
^ o r t 8 n e ^ a . en Le^ón 
e *'« buVn' ' uUl Presentar-
s D^nas refe ^nciai 
A^MDPM . £-2249. 
^ r é » J , casas en S urés del V3! ' ir 
strUcció' Kaban^u nueva 
Informé Pr?piil Para ^ 
^ Sai A • 'AURCANO FER André, del Rabí 
J E 
n;^a,Tn,na ^ 20 hec 
,amin ¿fr • Cna- Informar U1Ieja, p0ia de -(jijr 
^y^N'Dpvr E—2261 
UicardonTeale.S- Para t^a 
e Torio SCon- batalla 
£—2299. 
A C A D E M I A CALVO. Ba comen 
. zado la preparación para el m 
gieso a las 0.UÍJ0 plazas en el 
Cuerpo de la Guardia Civil. 
E/-¿>f)5 
SE VENDE un coche marea'"'Lit.i 
'jamm", 9 f L l ^ . a toda" píucua 
Razón: Benito Fiórez/ Saiiias 
Martas. £—2267 
TRASPASO en -".eres (Astur S), 
hermosa tienda come'stibif . Inior 
mes: Rinconada dei Conde, 2, pn 
mero, izquierda. .E—a¿yü 
SE VENDEN varios coches ta . 
miones distintas marcas, Cocu-
mentación corriente, todo peí-
fecto estado, precios económi-
cos. Razón: Ramiro Baibuena, 
14. E-2295. 
MOLINO se cede en arriendo. 
Para tratar con su dueño, Sa-
muel Rodrígu.-z, Gradóles 
(Léon), E.2304. 
VACA de 4 años, pura raza, con 
ternero de cinco días, se ven-
de. Informes: Burgo Nuevo, nú 
mero 38. E-2305. 
50 CARROS de abono de cuadra. 
juntos o separados, se venden. 
Razón : Gregorio Porrero, San 
Claudio, núm. 8. E-230Ó. 
SÉ VENDE un coche "Chevro-
let", semi-nuevo, cinco plazas, 
17 H . P. Razón : Jesús Alvarez, 
Menéndez Pallares (Cochera 
i Sr. Selva). E.2307. 
VENDO dos muías, de primera, 
edad 6 años, alzada 1,54 y 1.65 
m. respectivamenie. Para tra-
tar: Alejandro Valdcras, en-La 
Bañeza. E-2309. 
PERDIDA, *de dos talonarios de 
gasolina, uno de aceite y car-
tera con fotografías, desde jar-
dín San Francisco" a Palacio 
del Hielo. Devolución m 72 Com 
pañia de Automóviles. 
BAR se traspasa, en calle céntrir 
ca, poca renta. Informes: Ca-
lle i-einando Regueral, 8, 1.°. 
£-2308. 
VENDO casa pequeña, nueva 
construcción. Enscjiche. Razón: 
Suero de yuiñones, 20 de 11 
a 2. E-2310. 
VAGA, holandesa 5 años, recién 
panda, danuo mucha ieche, ven 
do. Esteban Diez. L» Magda, 
lena. E.¿311. 
POisGO en conocimiento del pú . 
blico que a partir de hoy 26 de 
marzo, vendo lechazo en Ave-
nida Padre Isla. 27. S. Valdés. 
E-2312: 
PERDIDA de un billetero conté 
niendo cierta cantidad de dine-
. ro en el Cinema Azul o paseo 
de Ordeño I I . Se ruega a quien 
lo encuentre lo entregue en A l 
fonso V, 3, 1°. donde se le gra-
tificará. 
VENDO a particular, juego co-
medor completo. inmejorable 
estado. Razón: Serranos, 10. 
duplicado, bajo, interior, izquiur 
da.' E^3I4. 
SE VENDE un motor de 3 y me-
dio H . P., marca Krosley, con 
su bomba centrífuga. Para 
tratar. Emetcrio Gutiérrez. Gor 
doncillo (León), E-2315. 
ROSARIO perdióse día Jueves 
Santo, Barrio de la Vega a Ca-
tedral. Ruégase devolución: Sue 
ro Quiñones, núm. 3. Almacén 
de Piensos. E-2316. 
POLLINA parda, de 10 a 11 años, 
altura 1,30 m. extravióse. Rué-
gase devolución: Eloy López. 
Villanueva del Arbol. E-2317. 
H A B I T A C I O N con derecho a co 
ciña, se desea tomar en alqui-
ler. Informes en esta Admims 
tración. E-2318. 
Evita ia caída áci oabello. FacilitA »u oreolmíe*** 
Usando BÜRJJLiPTOL nunoa aera calvo. Hace deeapara-
oar iá caspa. 
Pídalo. Farmacias. Drofiuerias. Perfumeríai 
D r . C a r l o s D i e z 
^Dei Hospital Geaerui, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Crus Roja de . Madrid.) 
ESPEC1 AJUÍSTA ExN EJNFERSIEDADES D E L KIÑON, GE. 
. . . .N1TO-LiilNAíiiAS, CON SU ClKUGiA Y P I E L . . . . 
Avenida del Padre isla, 8, V izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: Üe 12 a 2 y de 4 a 6. 
h í I T É N C r O N ^ É N O R A ! ! \ 
I 'x ¿atamientos de belleza. Manicura. Femados. Teñido» y 5 
Permanentes en l 
Peluquería "AN1TA". Piaza del Conde, num. 6; Tclé-
:. Su nueva dueña: ISAHEL LOSADA 
CLINICAS t)£MTAU 
d m ú i d e l V i b r - Z a m a r r e n 
ODONTOLOGOS 
E n León, En Asteria, 
Generalísimo, 7. Principal. La Bañeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y 4 a 7. 
G a r a g e l E 
^ I E _ 0 _ N _ / 
R I C H E L E 
tye han i-ecitt'Uu ios últimos mo 
délos en BECSCLtTAS. 
Gran atok de cubiertas y acceso 
r íos Para los mismos. 
C O N S U L T E N P K ? C I O i 
I N D E P E N D t ; í C l & , 
T E L E F O N O 1162 
P a r a c o n s e r v a r 
s a n o e l c u t i s 
utilice siempre este jobón prepa-
rado por un gran especialista de la 
piel. Es puro, calmante y preventivo 
contra las afecciones cutáneas y da 
maravillosos resultados para supri-
mir granos, sarpullidos, puntos negros 
y piel grasienta Uselo diariamente 
[y iamás tendrá rojo ni brillante la 
nariz. 
9 5 c é n t i m o s n a d a m a s 
cuesta lo nuevo pastrlla. Pas t i l l a 
g r a n d e , 1,80 (t .mbre a p a r t e ) . 
I A B O R A T O R Í O R I C H E I E T . S A N S E B A S T I A N 
D r . J O S E D I E Z M A L L O 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na-
cional de Pedresa. Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparaoora y ortopédica. Traupi^tpiogia. 
Ramón y Cajal, 3, praL Teléiono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
i o m u m i n u s t r i o i P o i l a r é s , 
Garage y Talleres con personal especializaJu en la repa-
ración de automóviles.—Soldadura auiogena.-.—Cargas de 
baterías.—Kecaucnatado. — Liuomicaaies, neumáticos, 
accesorios de automóvil . 
C o 7 { c t líóñ an ô o íicial f O R O 
PADRE ISLA, I d 
V a L Ü ¿ R A N 0 A. 8 
L S O N 
J . G a r c í a N a v & s c u é s 
&1ED1GO DENTISTA 
Ex.tuternor por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
< lonsulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
i 
Neumáttcos=Lubrificantes=Acoesorioa 
Bic ic i c tas -Recauchutados -Elec tr i c idad 
C A S A V A L D E S , C . A . 
A V E N I D A iJADRE íSLA. W 
L E O N 
?AGIÑAr CUASTÁ' 
H a c e u n a ñ o 
Deí 26 de Marzo a] pr i -
mero de Abri l , Ja guerra 
tuvo su fase final. Ahora 
hace un año de riqucllco 
fasto? hislóvk-;S. La preci-
pitación da los acontecirnion 
tos, ,en su, velocidad verti-
ginosa, impidió conocer al 
•detalle, aquellas operacio-
nes -meticuiósamente prepa_ 
rada^. cuya ftnaBdad era 
ia reducción por las aranas, 
en avance arrollador. df: la 
zona roja central q-ie que-
daba por . liberar tiespués de 
la fulrainanle campaña de 
Cataluña, 
La eainpaña de Cataluña 
había terminado el día 10 
de febrero. Sois .cuerpos de 
Ejército nacionales, operan. 
\io -conjuntamente, habían 
ocupado en cincuenta díaíj 
justos toda Cataluña, Cien-
to cincuenta fnil prisioneros 
{fueron el * exponente do 
aquella ibataiia ininterrum-
fída. Cerca de SOO.0Ü0 t?o?nbatientes rojos refugiados 'imiwsia, dan idea de la desorganización del ejercito rojo oon-
| rr í el cual cemibetían escasamente -200.000 hesnibreíf. 
B l 10 de febrero de 1939, "lo» difei-enteg cuerpos de Bjér^ 
« t o se fueron organizando en los'puutoa t í a ve del frente 
pcntro-Andaluda Y ^ día 26 de marzo—ahora hace un año— 
í e dió la batalla final. 
A l amanecer t5(e aquel día de fines de marzo rompíari el 
frente rojo por el importante macixo ide Sierra Morena. E l 
Cuerpo de Ejército marroquí^ mandado por el General Yague, 
f ia izquierda; tel Cuerpo «le EU^táto de Andalucía, a la de. echa. Tras uáa M-gera preparación artillera, 60.000 hombres 
Pnetraron por ia brecha abierta. La resistencia tfué escíisa. General Yague tomaba con facilidad las villas d,e Hinojosa Ctel Duque y EeláJcázar 
A mediodía el General Barren ocupaba Santa Eufemia, 
W£ avance era de un orden de 40 kilómetros íde profundidad. 
Ü número de prisioneros ascendia a los 30X)00. La situación 
auedaba ^enameníe juzgada. A l día siiguiente, otros dos 
Puerpos de ISjército êl de Navarra mandado por el General 
foüchaga y el C. T. V. l impian el frente *por ei Tajo entre oledo y Aranjuez. Iiimediataanente se advirtió que el ^nemi-
jteo carecía de fondo. Otros :trea Cuerpos de Ejército rompían 
M frente por Madrid, Guadalájara y^ Valencia. Guadalajara, 
p i r ancón , Almadén y Albacete caían rápidamente en raa« 
jioe nacionales. La fjartida estaba decidida. 
M ataque directo a la capitel no estaba previsto. La ro-
tura del frente deá Tajo y Ha de Guadalájara, implicaba un 
^volvimiento de la ciudad. E l mismo día. 27 des comjpañías 
fee entregaban en la Ciudad Universitaria. E l día 28 un ba-
tallón completo entregaba sus armas en el Cerro de los An-
geles. La facultad de Medicina «i punto máximo de la resis, 
lencia roja de la Ciudad UniViersitaria se entregaba c i la 
íflaañana del día 28. La guerra práetscamente había terminado. 
A las 11,00 de la mañana^ gn^pes de falangistas de den-
tro üe ia capitai ocupaban la Radio de Madrid. ¡MADRID, 
por España I—gritaban—y las dos divisiones que guarnecen 
¡£l frente próximo a la capital hacen su entrada 'en la ciudad 
«in disparar un solo tiro de fusil. E l entusiasmo de dos ma-
drileños no tiene descripción posible. E l Ejército es ovacio-
tttwio por todas las calles. 
E l 29, el Cuerpo de Ejército de Andalucía ocupa Jaén. Ijjl 
toismo día el cuerpo de Ejército de Aragón ocupa Cuenca y 
g de Galicia Sagunto. E l General Barren entra en Ciudad eal y el C. T. V. en Alicante Dos días después el parte olL 
«ial dice textual jr en te cen su severa elocuencia- "En el día 
íioy vencido y desarmado el «jército rojo, nuestras, tropas 
victoriosas lian conseguido sus íütimcs obj,(»tñ'os militares. 
L a guerra ha terminado. Burgos primero de abril de 1939. 
Afio de la Victoria.—Ba Generalísimo FRANCO. 
'{Crónica telegráfica cvclíí&va para 
. *>ROAj 
—oo©— 
Desde hace a^uuoa dia< nos 
ücgaii uitcresaates iníormacio'ies bv> 
bre nuevos .llagues uig-ieses en â* 
fcguíus jurisdiccionales escaaduiavrts. 
!XIKIO mundo se pregunta &¡ qué 
Se han basado para esta vi jiaciói» 
<ie Jieutra^ictad. Carece ser jiic se 
tárala con cllu de oar mayur o t e n , 
lión al bloqueo menosyrecian'lo lo 
óa^ las consideraciones que la 4iue_ 
tra-idad exigí de ±05 heiigerantes. 
Córuo es sabido, la brau Ureiaña 
ha intentado repetidamente desdé e-
comienzo ¡de la guerra iorzar a los 
Estadas neutrales a participar en 
ia lucha .coanra Alemania o en el 
k'Oqaeo, Estos esiuev^os han iraca. 
sado ante la actitud de los aufra^es. 
Pero parece ser que Gran Bretaña 
está deciüida, en -a meüicia do su po 
oer i¡ava4, a ob igar a k>s neutra, 
ês a participar cuando menos en 
el biotiueo contra Ajenia 
Los esfuerzos de la marina 
y aviación británica, que en pri 
roer lugar se dirigen conua 
ios países escandinavos, tienen 
motivos de carácter especiai. 
iuemama recibe de Suecxa mi 
neraies y las democracias quxe 
ren cortar a toda costa estos 
>eiivics. l a r a efcto ex.isien, do 
teiimoiadaij posioiüdaoes geo 
gráficas, aunque ello sea un 
desprecio compieto dé la neu 
tralidad escandinava. Hasta; 
¡i I ora el mineral sueco era 
transportado a Alemania en 
Su mayor parte por. el Mar del 
P O R TES 
D E S P U E S D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E E S Q U I D E 0. J . 
A Y E R L L E G A R O N A L E O N L O S D O C E 
C A M A R A D A S Q U E A S I S T I E R O N A L C U R -
S I L L O E S C U E L A D E C A N D A N C H U Y N O S 
T R A E N L A C O P A D E L C A M P E O N A T O D E 
E S P A Ñ A D E C A R R E R A . D E F O N D O Y E L 
S E G U N D O L U G A R D E L A P R U E B A 
D E D E S C E N S O 
Ayiv ¡ ¡añana, prpeéden^ée de la 
íróptersi iraíK-eva (Pirineo?) á p m t 
t-cmaroii parte en ¡os eamneonatos 
nacienales dé caquis, Hegaroí: SLÍMOS 
tra ciudad U»> cadetes de h 0:>:.. 
ntzación Tiuesiil de León, .i'avicr 
Smíre?, Manuel G<:!:xález, ¥ r aáQS¿ 
cd Conde, Nicoláa Revenga, Salva 
dor Valenzueia, Luis Pérez, !7aus_ 
tino de Valenz-uela, José María Pé 
rez Galán, José García, José Ĵ uis 
Pérez. Oáóu Alonso y Francisco 
Escribano. • 
LR llegada inesperada de núes» 
tros cainaradas no permitió ser amia 
ciada CÍWJ la debida antelación para 
que el p u ^ o de León en masa luiblc 
ra acndido a la estación para reci« 
bir con el hon-ícoaje a que se lian 
hecho acreedores nuestros disciplina 
dos cadetes que pusieron tan alta la 
bandera de León y dejaron escrito 
su nombre' en las nieves perpetuas 
de ios Pirineos. 
Estamos liafoiaídio con los cámara 
das Macólo González y Francisco 
Conde Cossío que nos han traído ¡a 
copa del campeonato de fondo y el 
segundo lugar en la dificilísima prua 
ba de descenso, y que ha;3 tenido el 
guato de visita nnos. 
Con la natural .satisfacción nos 
Ctieníaii siú ímpresiemei. Vienen co 
cantados ¿e 3a vida que lian heclio 
en el campamento, como asimisru) 
de las ateocioíies que por parte de 
todos han torido, y nos traen un 
©ptimismo de superarse en las com 
peticiones futuras. 
ACLARACION 
En. Tcjadóii a la noticia pubMcada 
oa nuestro número de ayer sobre 
el partido de hockey celebrado en 
Aviles, hacemos la siguiente adara 
ción: 
E ' equipo que ccMi'ten<iió en Avi_ 
lés, «o fué el de la Sección'Femc 
r-ina, sino el del SEU, tei-tninaudo 
el partido con Ja «ctoria de i—o 
liara el equipo leonés. v 
Educación y Descanso,' para ci pró 
:dmo día lrer.Ua y uiio, con moávi) 
de las Fiestas de h. Victoria, nos 
comunica que son mudioí ¡os «ÁÍ, 
critos pai"». tal prueba, esnerajitiuque 
en días sucesivos ainneaten ías so 
licitudeí. 
Como ya ÍMunoá anunciado el reco 
rrido, será el siguienie: León, Ca_ 
rrizo, üeraavides. ílospita!, f.cón. 
En total 0.\ iwlóinLlros. 
Los premios que han de otorga 
se son casi equivalentes a una "gran 
etapa para el campeonato de Eí'-
paña. ^ 
Animo, pues, ciclistas leor.cses. 
Mucho entrenamiento y a conseguir 
la copa de h Victoria, el. trofeo 
más honroso de toí^os los que se 
pueden otorgar. 
D ICURSü DEt 
DBL COBUih'Xü 77?. IVC"/ 
París, ¿6.—El jefe del Gobierno, 
Reyirand, ha' pronunciado un discur 
so ix>r radin en el (¡IU- ha dicho que 
al aceptar la pesada ropon^ubilidad 
de suceder a. Daladier, quis: crear 
un Gobior.::o fuerte y por ello oírr , 
ció participación en el Pod^r a "os 
hc*.ní)rcs de todos los partidos. Aña 
dió que procuró resofrer la crisis 
con toda rapidez, para que c1- ene 
migu no se beneliciara de "a jitna,. 
ción. , . 
" E l enemigó—añadió—busea núes 
ira d^srpgación .iuícrior, tó «¡ne te 
permitiría -una rápida acdóa uú*t« 
tar. Si de una serie dt crisis ha* 
hiera raíído aa C'^bií-rno sin vigor, 
divorciar!') del país e inrapa;; At- en 
cauzar las energías nacionales, puc 
do afirmar que h hora de Hítler 
habría sonedo. Este pe ign; está 
descartado y ahora se traía de go_ 
bernar". 
Siguió diciendo que en el se-1 
no del gobierna se había cons 
tituído un gabinete de guerra 
f ormado por nueve ministros.: 
Dijo después que consideraba 
superfluo haldar de objetivos i 
de guerra, tantas veces expues; 
tos y que pueden definirse en 
LA V ICTORIA 
L A GRAN CARRERA 
CICLISTA QUE ORGA 
P E E M I O S D E XÍOS D I F E B E N | CONCURSO D E P A R E J A S 
- ^ ÍES .CONCURSOS . C A N T O 
I 
C A R R E R A S D E B I O I C L E - ' 
. T A S B E E D U C A C I O N Y t 
DESCANSO 
Primer pr.emio, 300 pgsetaa; I 
segundo, 250; ^ tercero, 200; 
cuarto, 150; quinto, • 100; sex» , 
to, 50; séptim.0, 50; octavo,! 
25; noveno, 25; décimo, 25. | 
Total, 1.175 pesetas en pre 
mios. 
Primer premio, 150 pesetas; 
segundo, 100; tercero, 50; 
cuarto, 25; quinto, 25. 
Total pesetas 350. * 
CONCURSO D E P A R E J A S 
B A S L E 
N I Z A EDUCACION Y 
i v a 
DESCANSO 
La Comisión organizadora de la 
gran carrera ciclista que organiza 
Norte. Los buques navegaban 
dentro de las aguas jurisdicco 
najj£3 escaadinavES. Se trata-
ba, por lo tanto, de navega-
ción de cabotaje plenamerue 
legal. De esta íorma, ilo mis -
mo Suecia que Noruega po-
dían loaalener sus intercam-
bios cumerciaies con Alemania. 
Pero ahora la Gran Bretana 
ha tomado ia decisión, por me 
dio de incursiones en las aguas 
territoriales noruegas, de es-
torbar esta exportación de mi-
nerales a Alemania. Con exio 
demuestra la Gran Bretaña 
que ya no puede sacar de sus 
I casillas a los estados neutrales 
j habiendo perdido la esperanza 
! de atraérselos a su -casa. Por 
' otra part-s, con eilo la Gran 
Bretana especula con que los * 
| países escandinavos no se en_ 
1 cuentran en situación de deien 
1 derse de estos ataques contra 
su soberanía. Pero. cabe, pre-
guntar: ¿Qué contramedidas 
ad pp tará AJ emania ?. 
Tmnsoeeáa 
CARREJAS DE CINTAS 
DE O. «L 
Primer premio, una bicicle-
ta, 250 pesetas; segundo, un 
reloj pulsera, 150; tercero, un 
eqiupo corredor, 100; cuarto, 
juego neumáticos, 73; quinto, 
un juego frenos, 50; sexto, 
una bomíba, 25; sépt 'mo, una 
cartera de herramiOvas, 10; 
octavo, un timbre rueda, 10; 
noveno, una caja parches, 5. 
Total 955 pesetas en pre-' 
mios. 
Para el Tiro de Pichón véan-
se programas de mano. 
PwOMERIA E N LA VIRGEN 
DEL CAMINO 
CONCURSO DE .CARRETAS 
Primer premio, 150 pesetas; 
segundo, 100; tercero, 50; i 
cuarto, 25; quinto, 25; sexto, 
25; séptimo, 25.. 
Total pesetas 400. 
Una ronca para la carrera, 
100 pesetas. 
CAMPEONATO D E 
CHES 
,ALU-
Primer premio, 300 pesetas; 
segundo, 200; tercero, 100; 
cuarto, 50. 
Total pesetas 650. 
Al tluchador que más tire, 
250 pesetas. 
Partido de pelota, 300 pese-
tas. 
ESCAPARATES ' 
Primer premio, 300 pesetas; 
segundo, 200; tercero, 100; 
cuarto premio, 75; quinto, 50; 
sexto, 25, 
Total pjsetas 750. 
uno solo, de carácter definiti 
vo: "Vencer al enemigo". " V i -
vimos horag decisivas que qui 
zás no tengan par en los últL 
§| nos siglos de nuestra histo 
ría.'-
Se refirió después a la con-
ducta de Alemania durante los 
últimos años y dice que actual 
.mente el Reich está prepara-
do para atacar lá independen 
.cia económica de los estados 
balcánicos. Añadió que ante el 
peligro de que la hegemonía 
.de Alemania se establezca en 
,gTau parte de Europa, Fran-
cia uo tiene más que escuchar 
ía voz de sus antepasados. "Ej 
«deber del gobierno es querer 
hacer la guerra y hacerla en 
todos les aspectos. Esta vez, el 
enemigo no ha intentado' domi 
narnos desde el primer mollen-
to. Sabemos que esta sitúa-1 
cl'jn puede cambiar en caai 
quier momento, pero tenemos 
un hecho significativo: Francia 
que se ha encontrado muenas 
veces desprevenida, sorprendi-
da » invadida, no ha estado 
íes ta vez ni invadida, ni sor- i 
prendida. Esta «ituación permi \ 
te a los jefes de nuestro ejér, 
,cito proteger a la Patpa, aho' 
rrando la sangre de los sóida 
dos. Pero esto no basta para | 
.ganar una guerra como ia ac-' 
,tual, cuyo esfuerzo no puede 
circunscribirle a ningúp as, 
peeto". - -
Añadió despué* la necesidad de 
arraa-meatos que tiene un ejercito 
en la actualidad y expooc cí enor 
me esíuerzo que supone el manto 
ner el ritmo de producción y su-
ministros. TatntLén tiene gran im. 
portancia la producción agr^o^a i 
y tampoco puede dejarse aOanuo ! 
nadas las fábricas. "Eu todo tai-
ta hombres y trabajo Por • esto^ 
cada tino debe servir con eiitusias 
mo el papel que el gobierno le de-
dique. Cada «no a su sitio y ele-
var el ritmo de todas lag a c t m 
dades. Lo nonnal es hoy isisuii-
cicnte. Esta giicrra será dura; ten 
dremos que coanbatir con dureza, 
trabajar con dureza y sufrir con 
dtireza. Con la guerra tenemos 
que iraprmerinos los más duros .«a 
crificios. Ganaremos la guerra. Los 
recursos de los dos mayores ira-
perio.5 del mundo gjarantizan la 
victoria a conaición de que sean 
aprovechados totalmente. E l por-
venir depende de todos. Nuestra 
salvación e*tá en nuestras ma-
nos''.—EFE. 
Publicadas p ' 1 ; ! 2̂L!5 
«f^ declaración fníI0,\ de £ 
lies.—EFE Sanwncr?rv 
París, 2-6.—Ha n»* 
ta tarde el p ^ c a ^ ' 8 1 1 ^ • i 
Rutados c o ^ ^ L ^ t r a 
ma. Terminó a la, L T * ^ 
tarde y no hubo condn^de l* 
guna porpar t^de l iT0118! . 
y el tribunal i u t . ¿ » ^ 
t a oerrada a varios 5; 
Suman 22 ¿ ¿ i ^ g g * 
dos interrogados hasta « f t ^ 
aiañana continuad Ri0ra-
so.—(Efe). Rmn*lVt**< 
U N COMU^iClDft 
NICO 
do Almiranteo 
que no ha h a b i d o f u a d i S í S 
de barcos ingleses r i S i 
durante la semana pasada ^ 
la primera semana desde'on. 
tj-menzaron las h t ^ J ? 
añade, en que no ha h S 
que registrar pérdidas de bar 
eos mgleses. Las pérdidas W 
trabes fueron ocbo barcos con 
^ J ? ^ 1 de 16'500 ^adaa 
Jlílí ilf. 
LOS D E B A T Í S DEL SF 
NADO AMERICANO 
Wáshiagton, 2t>.—El Senado 
norteamericano comenzó hoy 
los debates sobre la prolonga-
ción por tres años de los po 
deres otorgados al Presidente 
para €irmar los acuerdos co. 
merciales con países extnnjí. 
róis sin necesidad de ratifica' 
ción senatorial.—-EFE. 
t ü N l l í N U A L A LVACÜA. 
CÍON SÜVIETÍCA EN 
F I N L A N D I A 
Kirkenes, 2o.—Continúa sin in. 
terrupción ia retirada de h» 
pas soviética* del norte de 
landia.—EFE. 
Primer premio, 500 pesetas; i KALOONES 
segundo, 5S50; tercar^ -125;' 
Titzi l l e t a s 950. 
OONOÜB^OS TRAJES 
BEJAS 
Primer premio, 300 pesetas; 
¡.•segundo, 200; tercero, 100? 
cuarto, 75; quinao, 50; sex-
PA-f, to, 25. 
Primer premio, 250 pesetas; • 
segundo, 150; tercero, ICO; i 
cuarto, 50; quinto, 25; sex. i 
to, 25. 
Total pesetas 6Q0. 
^ v ' U 
CONCURSO MEJOR 
LEONES 
Primer premio,. 100 
segundo, 50; tercero. 
Total pe-setas 175. 
TRAJE ' ' n x v 
- liorna, 25.—JM cráter del E t -
na de^preade un fuerte coloi^ 
pesetas; rojizo. Se cree que el Etna en-
25. ' t r a r á en actividad próximamen 
te.—(Efe). i 
TMvCER ANiVERSAPvIO 
Rogad a Dics en caridad rGr el alma d« 
Tanieiiuj Jr^oto ae Aviación del Uiupo G^w* 
IVIorato, y condecoraao con la Modada Mi'itar 
colectiva 
DE 21 AÍNOS DE EDAD 
iüüierto por Dios y por España en ei campo de 
A s s n a l u i í i . (Sciia), el oía 28 fíe iiarzo de 1939» 
ai oiüó^xdr <¡u u l t imj .servicio que necesitó su 
Pa.tr..a cuando nue¿cras tropas entraban en -^--r-d 
I f Ú í J t o 2€cil:co k s Auxilios Etpiritra « s 
D. E. P. 
Sua paüics, Juan y Guaüalupe, conformes COÜ -
voluntad de Dics, suplican una oración P-̂ r 
BU alma, y asistan a las nusas que se oelc-bra. 
rán en San-Juan de Jienueva mañana <ua 
28, a las ri y media, 8, 8 y media, y, 9 y 
• dia. 10, 10 y media, 11, 11 y media, 1¿, Y 
12 y media. 
•No pudiénaese celebrar funeral de Aniversa-
río, per fc/¿r aíatí impedidos ios de la semana 
Pascua, la misa ide lamiLa será la de las 11-
Las misas gregorianas darán eonuenzo- dicijo 
día a las 9 y media en la misma iglesia .y '^^^ 
dose dm-ante todo el año ia misa de 8 y , 
por.su alma. ' -
""Varios Prelados han concedido indulgencias 
en la f orma acostumbrada. 
I 
Comenzamos hoy a iiuldlcac lu iutoresHO. 
tisinia coQfcrencía que el domingo pronun» 
ció ante el micróiouo de Radio.León On-
das Azules, nuestro cama rada R. P. Mau-
ricio ido B«goñ», Francisíuino capa^báio. 
Asesor Naeloual Keiigfoso y Consejero 
do! S. E . U. 
"Cuando acaece en el mar 
una tempestad o un huracán 
se desencadena en el desier-
to, impresionados por la 
grandiosidad de la catást ro-
fe, difícilmente nos damos 
exacta cuenta de cuáles son 
las sencillas fuerzas que ac-
t ú a n en el fenómeno: son el 
aire, las aguas, las arenas y 
los vaporas atmosféricos. Ele 
mentes casi idílicos; pero 
que, puestos en movimiento 
y tensión, originan las gran-
des conmociones del planeta. 
De un modo parecido, 
cuando contemplamos on la 
Historia un gran aconteci-
miento exterior: una revolu 
eión, una guerra, la funda-
ción de un Imperio, la des-
ÍI parición de un pueblo, la 
invasión v oredeminio de 
una cultura, no nos solemos 
dar cuenta de que el origen 
de todo y la fuerza que, des 
arrollándose, ha llegado a 
esa plenitud de actividad' y 
de hechos históricos, fué" el 
elemento, al parecer impal-
pable, poco perturbador e 
iluso: la idea. Sí, La idea co-
mo concepto albergado en el 
cerebro del hombre es el ele 
mentó activo y determinan-
te de toda realidad histórica. 
Todo esto viene .a cuento 
de cuál ha sido, es y será la 
función del Sindicato E.^ipa-
ñol Universitario que hoy 
encuadra a todo el estudian-
tado de la nación fundido 
por voluntad del Caudillo en 
unos mismos afanes de cultn 
ra oatólica y nacionaL 
E l Sindicato Esluañol ü n i -
espir 
¡ento» 
P, Mauricio de Begoña 
versitarió comenzó siendo, 
sencillamente una idea con 
todos sus enormes* poderes 
de progreso y desarrollo. Co 
menzó siendo Universidad: 
es decir: preocupación ideo-
lógica en aquellos españoles 
que necesariamente teníau 
que ser los poseedores de los 
principios y conceptos que 
habrían de formar el -siste-
ma de constitueiión de una 
Patria mejor. 
Por la misma ley univer-
sal de la caída de iaa ideas, 
esa idea tenía que i r in f lu -
yendo en el cerebro, en la 
imaginación, en el sentimieu 
to, on el corazón, en la volun 
tad v en la liberbaid de les 
hombres de España, y de la 
" Universidad tenía que venir 
el elemento rector de la sa l -
vación, como de la Univer-
sidad había venido taiolnén 
la corriente de intelectuaiis-
mo que desde el cxcclpticis-
mo doctrinario había de pa-
- ra* en demagogia desenfre-
nada "peluda y carbonaria". 
Máxime, que esta idea, 
que esta Universidad del 
S.E.U. tenía a sus órdenes,, 
como militante, a la juven-
tud, uno de los elementos n o 
dernos de mayor actuación 
en la vida contemporánea. 
Los movimientos juvenilis-
tas de nuestros tiempos pa-
t a r á n a la Histeria.como uno 
de los síntomas más típicos 
de nuestra cultura. 
Ahora bien, unid estos dos 
elementos: Universidad y Ju 
veníud y ya tenéis loa dos 
elementos, de triunfo en cual 
qtüer grande, coyuntuna. Y 
la coyurtura vino con el Mo 
vimiento. Y entonces el 
S.E.U. tuvo .que cubrir su 
tercera etapa: la Guerra. Y 
como la cumplió nuestra Ju-
ventud Universitaria en la 
memoria de todos está, en 
las promociones de nuestras 
Academias Militares, en las 
Cruces de nuestros Caídos, 
en el recuerdo de sus familia 
re i y en la Gloria de Dios. 
Pero ahora va. gracias a 
Dios, terminó la guerra y 
gozamos la paz y la-Victo-
ria. E l Sindicato Español 
Universitario vuelve a repro 
ducir su ciclo a la inversa y 
debe quedar con su valor ab 
soluto de Universidad. E l 
S.E.U. que ineludiblemente 
tiene.que ser Juventud, y por 
consiguiente, entusiasmo, 
idealismo, poesía eficiente e 
impetuosa e intrausigoute, 
fuerza física y ademán de-' 
portivo, energía militar y f i -
delidad cobaileresca, fienc 
que volver a ser y reafirmar 
se en su posición cultural de 
Universidad. 
La actual generación uni-
versitaria asume como sufpri 
mer deber el mantenimiento 
de las ideas y normas de or-
den cultural y espiritual que 
inspiraron nuestro Movi-
miento, por consiguiente, no 
puede ser ajena, ni mucho 
menos, al auténtico sentido 
de catolicidad y sobrenatu-
ralisrao que en una inmensa 
proporción, alzó a los espíri-
tus que nos han logrado la 
paz. Sin embargo; por el he-
cho mismo de haber pade-
cido por espacio de varias 
deeadas, la formación laica y 
a veces positivamente áulica 
tóliea en ta s^yunda En^e-
ñanza y e n l a U ^ f i i 
nuestra juventufí ^ de 
vei-sitaria, aunque 
las mejores i m p u i ^ ^ ^ 
c a y márt ir en ^ ^ ^ d a -
vía una conciencia J efl ción católica, s u i i ^ 
te i n l o n n a d a s j ^ J j u * 
Y dicho se esta quc, . ^ , 
ventud estudianU ^ & 
taria t i íne 
esta formación, 
la tendrán otras CÍ ^ ^ 
Teutud por e^pll8'siü^fa1 
ra, la c a m p e ^ ^ 
que ^or sas sitó 
bituales. aparte ̂  g£ 
eedentes no pue i ^ -
mentales l . y ^ j . 
los n n i v o r s i t a n o ^ ^ 
E M P B. * f 0fr * ¿ Qfc?: 
L a msjor f r¿lorioH0 ^ 
dréis hacer ai « ^uy^^ 
en vuestros O» j. 
C 
